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ESIPUHE 
Ratahal lintokeskus julkaisee rautatielain mukaisesti verkkoselostuksen, joka on neljäs 
Suomessa tehty verkkoselostus. Verkkoselostuksessa kuvataan rataverkolle pääsyn 
edellytykset, valtion rataverkko, ratakapasiteetin j akamismenettely, rautatieyrityksille 
 tarjottavat palvelut  ja ratamaksun määräytymisperusteet. Verkkoselostus julkaistaan
aikataulukausittain ratakapasiteetin hakijoita varten. Tämä verkkoselostus  on tarkoitettu 
aikataulukaudelle 10.12.2006-8.12.2007. 
Verkkoselostus 2007 on tehty edellisen verkkoselostuksen pohjalta kehittämällä sitä 
käyttäjiltä saadun palautteen ja järjestetyn verkkoselostuksen kehittämisseminaarin tu-
losten perusteella. Ratahall intokeskuksessa  on lisäksi tehty verkkoselostuksen kehittä-
misselvitys, jossa haastateltiin useita verkkoselostuksen käyttäj iä ja tutkittiin muiden 
eurooppalaisten rataverkon haltij oiden verkkoselostuksia. 
Verkkoselostus noudattaa yhteistä eurooppalaista sisältörakennetta. Verkkoselostus 
koostuu seuraavista luvuista:  
1. Yleistä 
2. Rataverkolle pääsyn edellytykset  
3. Rataverkko  
4. Ratakapasiteetin jakaminen 
5. Rautatieyrityksi lle tarj ottavat palvelut  
6. Ratamaksu 
Li ikennej ärj estelmäosasto vastaa verkkoselostuksen tekemisestä Ratahal lintokeskukses
-sa.  Työhön ovat osallistuneet kaikki Ratahallintokeskuksen osastot  ja useat asiantuntijat 
organisaation ulkopuolelta. 
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I Yleistä 
1 	YLEISTÄ  
1.1 	Johdanto 
Verkkoselostus julkaistaan rautatielain (198/2003) ja Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direkti ivin 2001 / I 4/EY rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden 
myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvalli-
suustodistusten antamisesta (ns. kapasiteetti-  ja ratamaksudirektiivi) mukaisesti. Tämä 
aikataulukautta 2007 koskeva verkkoselostus on neljäs Suomessa julkaistu verkkoselos
-tus.  
1.2 	Tarkoitus 
Verkkoselostuksessa kuvataan rataverkolle pääsyn edellytykset, valtion rataverkko, 
ratakapasiteetin jakamismenettely, rautatieyrityksille tarjottavat palvelut  ja ratamaksun 
määräytymisperusteet. Verkkoselostuksessa esitellään yksityiskohtaisesti ratakapasitee
-tin myöntämiseen  ja hinnoittelujärjestelmiin ja sovellettavat  yleiset säännöt, määräajat, 
menettelyt ja perusteet. 
Verkkoselostus julkaistaan aikataulukausittain ratakapasiteetin hakijoita varten. Rauta-
tieyritykset voivat hakea ratakapasiteettia Euroopan talousalueen sisäiseen kansainväli-
seen liikenteeseen ja kotimaiseen tavaraliikenteeseen'. Kotimaista henki löli ikennettä voi 
harjoittaa ainoastaan VR Osakeyhtiö.  
1.3 	Oikeusperuste 
Nykyinen lainsäädäntö 
Ratahallintokeskus julkaisee rautatielain 4 §:n mukaisesti tiedot niistä rautatielain, rau-
tatiejärjestelmän yhteentoimivuuslain  ja rataverolain säännöksistä sekä näiden lakien 
perusteella annetuista säännöksistä ja määräyksistä sekä muista säännöksistä, jotka kos-
kevat: 
1) oikeutta rataverkolle pääsyyn  
2) ratamaksujen määräytymisperusteita  
3) ratakapasiteetin hakemistaja  siihen liittyviä määräaikoja  
4) rautateiden liikkuvaa kalustoa koskevia vaatimuksia  ja hyväksyntää 
5) muita rautatieliikenteen harjoittamista ja sen aloittamisen edellytyksiä koskevia 
seikkoja. 
Ratahallintokeskus julkaisee verkkoselostuksessa tiedot rataverkon laadusta ja laajuu-
desta kutakin aikataulukautta varten. Nämä tiedot sisältyvät tämän verkkoselostuksen 
lukuun 3. Verkkoselostuksessa julkaistaan myös Ratahallintokeskuksen antamat määrä-
ykset: 
1) erikoistuneesta ratakapasiteetista rautatielain 18 §:n 1 momentin nojalla (kohta 
 3.4.2) 
31.12.2006 saakka kotimaista tavaraliikennettä voi harjoittaa  vain VR Osakeyhtiö. 
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2) ylikuorrnitetun ratakapasiteetin etusijajärjestyksistä rautatielain 18 §:n 2 momentin 
 nojalla (kohta  4.4.3) 
3) rautatiereittikohtaisista ratakapasiteetin vähimmäiskäytön kynnysmääristä rautatie- 
lain 23 §:n 2 momentin nojalla (kohta 4.6). 
Tuleva lainsäädäntö 
Verkkoselostuksen laatimisen aikana on valmisteltu uutta rautatielakia, jossa yhdiste-
tään voimassa oleva rautatielaki ja Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimi-
vuudesta annettu laki. Uudella rautati elai lIa pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan 
unionin toinen rautatiepaketti.  
1.4 	Olkeudellinen merkitys 
1.4.1 	Yleistä 
Verkkoselostus julkaistaan ratakapasiteetin hakijoita varten. Verkkoselostus ei ole Ra-
tahallintokeskuksen antama määräys, vaan se on informaatiota antava dokumentti.  
1.4.2 	Sitovuus 
Verkkoselostuksessa j ui kai stut tiedot eivät vaikuta Ratahall intokeskuksen antami  in 
 määräyksiin.  
1.4.3 	Muutoksenhakumenettely 
Ratahallintokeskuksen tekemään päätökseen voi rautatielain mukaisesti hakea oikaisua 
sääntelyelimeltä, joka Suomessa on liikenne- ja viestintäministeriö (1.9.2006 alkaen 
Rautatievirasto). Ratahallintokeskuksen tekemään päätökseen saa hakea oikaisua,  jos 
 päätös koskee:  
I) yksittäi stä etusij aj ärj estystä ratakapasiteetin  jaossa 
2) ratamaksun maksuunpanoa  
3) ratakapasiteetin jakamista 
4) kiireellisen ratakapasiteetin myöntämistä  
5) turvallisuustodistuksen myöntämistä tai 
6) rataverkon käyttösopimusta. 
Oikaisupyyntö on tehtävä sääntelyelimelle  30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan-
nista. Sääntelyelimen on ratkaistava oikaisuvaatimusta koskeva asia kanden kuukauden 
kuluessa siitä, kun oikaisuvaatirnuksen hakija on toimittanut sille kaikki ratkaisun teke-
miseksi tarvittavat tiedot. Päätös oikaisuvaatimukseen  on yksittäistä etusijajärjestystä, 
ratakapasiteetin jakoa ja kiireellistä ratakapasiteettihakemusta koskevassa asiassa kui-
tenkin annettava kymmenen päivän kuluessa kaikkien tarvittavien tietojen toimittami-
sesta. 
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1.5 	Verkkoselostuksen rakenne 
Verkkoselostus noudattaa Euroopan rataverkon haltij oiden järjestön  Rai iNetEurope:n 
 yhteistä verkkoselostusrakennetta.  
1.6 	Verkkoselostuksen voimassaolo ja päivittäminen 
1.6.1 	Voimassaolo 
Verkkoselostus on voimassa aikataulukausittain ja se julkaistaan neljä kuukautta ennen 
ratakapasiteettihakemusten jättämisen määräajan päättymistä eli 12 kuukautta ennen 
aikataulukauden vaihtumista. Tämä verkkoselostus  on tarkoitettu aikataulukaudel le 
2007 eli aikataulukaudelle 10.12.2006-8.12.2007. Aikataulukauden 2008  verkko- 
selostus julkaistaan viimeistään 8.12.2006. 
1.6.2 	Päivittäminen 
Jos verkkoselostuksen 1.3 luvussa tarkoitetut tiedot muuttuvat, julkaisee Ratahallinto-
keskuksen muuttuneet tiedot määräyskokoelmassaan. 
Verkkoselostuksen liitteessä 11 esitetään arvio niistä ratatöistä, jotka tehdään aikataulu- 
kauden 2007 aikana ja joilla on mandollisesti vaikutuksia liikennöintiin. Ratakapasitee
-tin hakijoille  tiedotetaan mandollisista muutoksista.  
1.7 	Julkaiseminen 
Verkkoselostus julkaistaan kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Mikäli 
eri kieliversioiden välillä havaitaan eroavaisuuksia, noudatetaan suomenkielisen  verk-
koselostuksen sisältöä. Verkkoselostus on saatavissa painettuna Ratahal I intokeskuksesta 
 ja pdf-muotoisena Ratahallintokeskuksen  Internet-sivuilta osoitteesta http://www.rhk.fi . 
Rataverkon kehittämissuunnitelmia vuosille 2007-2010 esitetään Ratahal I intokeskuksen 
 toiminta-  ja taloussuunnitelmassa 2 (TTS). Rataverkkoa ja rautatieli ikennettä  koskevia
tilastotietoja esitetään Ratahallintokeskuksen julkaisemassa vuosittain ilmestyvässä 
Suomen rautatietilastossa. 
1.8 	Yhteystiedot 
Liikenne- ja viestintäministeriö  
PL 31 (Eteläesplanadi 16-18) 
00023 Valtioneuvosto 
Puhelin: (09) 160 02 
Faksi: (09) 160 28596 
Sähköposti: kirjaamo@mintc.fi  
Internet: http:/Iwww.mintc.fi 
2  TTS on luettavissa RHK:n Internet-sivuilla (htlp://www.rhk.fi ) ja sen voi tilata R1-IK:sta. 




Liikenne- ja viestintäministeriö (31.8.2006 saakka) 
Rautatievirasto (1 .9.2006 alkaen) 
Rautatievirasto 
EU:n toiseen rautatiepakettiin sisältyvässä ns. rautatieturvallisuusdirektiivissä edellyte-
tään kansallisen rautatieturvall i suudesta vastaavan viranomaisen perustamista. Tätä 
tehtävää hoitamaan perustetaan Suomeen 1.9.2006 Rautatievirasto. Direktiivissä edelly-
tettyjen tehtävien lisäksi Rautatievirasto toimii sääntelyelimenä. 
Ratahallintokeskus 
Ratahallintokeskus on liikenne- ja viestintäministeriön alainen virasto, joka vastaa valti-
on rataverkon ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä rautatieliikenteen turvallisuudesta 
 ja  muista radanpitoon liittyvistä viranomaistehtävistä. 
Johtokunta  
- 	 ----- 
I  Ylijohtaja 
Esikunta 
Rataverkko-  Investointi-  4 Liikenne- Turvallisuus-  4 Hallin to- 
osasto osasto jarjestelma  ja ympansto osasto 
I osasto osasto 
Kunnossapito Rakennuttamis Turvallisuus Hallintopalvelu 
yksikko yksikko yksikko yksikko 
Ratatieto Turvalaite ja Ymparisto Taloushallinto 
yksikko sahkoyksikko yksikko yksikko 
Tekninen Suunnittelu Tietohallinto 
yksikko yksikko yksikko 
Hankintayksikko Tarkastus 
r maksuyksikko 
Kuva 1. Ratahallintokeskuksen organ isaatiokaavio3 . 
Ratahallintokeskus  
PL 185 (Keskuskatu 8) 
00101 Helsinki  
Puhelin: (09) 5840 5111 
Faksi: (09) 5840 5100 
Sähköposti: info@rhk.fl, kirjaamo@rhk.fi 
 Internet: http://www.rhk. fl  
Tarkastusmaksuyksikkö siirtyy osaksi Rautatievirastoa 1.9.2006. 





Apulaisjohtaja Timo Välke  
(09) 5840 5160 
timo.valke@rhk.fi  
Turvallisuustodistus4 
Ylitarkastaja Pentti Haapala  
(09) 5840 5151  
pentti.haapala@rhk.fi  
Liikkuvan kaluston hyväksyntä4 
Ylitarkastaja Lauri Leino 
(09) 5840 5182 
lauri.leino@rhk.fl 
Ratakapasiteetin hakeminen 
Ylitarkastaja Muka Mäkitalo  
(09) 5840 5026  
miika.makitalo@rhk.fl 
Rataverkon käyttösopimus  
Apulaisjohtaja Timo Välke 
(09) 5840 5160 
timo.valke@rhk.fl  
Liikenteen ohjaus 
Ylitarkastaja Jukka Salonen 
(09) 5840 5145 
jukka.salonen@rhk.fl  
Ylitarkastaja Tapio Raaska  
(09) 5840 5025 
tapio.raaska@rhk.fl 
Yleiset periaatteet 
Liikennejohtaja Anne Herneoja 
(09) 5840 5106  
anne.herneoja@rhk.fi 
Rataverkon tila 
Johtaja Markku Nummelin  
(09) 5840 5180 
markku.nummelin@rhk.fl 
Rataverkon investoinnit 
Investointijohtaja Kari Ruohonen 
 (09) 5840 5131  
kari .ruohonen@rhk. fl 
Oikeudelliset asiat 
Päälakimies Rami Metsäpelto  
(09) 5840 5158 
rami.metsapelto@rhk.fi  
Ratatöiden ja liikenteen 
yhteensovittamisen periaatteet 5 
Ylitarkastaja Mikko Natunen 
 040 585 8849 
mikko.natunen@rhk.fi  
Verkkoselostuksen kehittäminen 
Ylitarkastaja Muka Mäkitalo  
(09) 5840 5026 
miika.makitalo@rhk.fl 
Museoliikenne  
Ylitarkastaja Mikko Natunen 
 040 585 8849 
mikko.natunen@rhk.fl  
Lisää yhteystietoja löytyy Ratahal lintokeskuksen Intemet-sivuilta. 
Tämä tehtävä siirtyy Rautatieviraston tehtäväksi  1.9.2006. 
Töiden ajoitukseen ja suunnitteluun liittyvissä käytännön asioissa lisätietoja antavat ohjauspalvelukes
-kusten  (ks. liitteen 11 lopussa oleva kartta) liikennesuunnittelijat: 
• Ohjauspalvelukeskus Helsinki 
• Ohjauspalvelukeskus Tampere 
• Ohjauspalvelukeskus Oulu 
• Ohjauspalvelukeskus Kouvola 
• Pieksämäki (Ohj. Kouvola) 







puh: 0307 21440 
 puh:  0307 30570
 puh:  0307 45450
 puh:  0307 34197
 puh:  0307 37002
 puh:  0307 40379
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1.9 	Rataverkon haltijoiden välinen yhteistyö 
Euroopan rataverkon haltij  at ovat sopineet yhteisestä kansainvälisestä ratakapasiteetin 
myynti - ja markkinointiorganisaatio RailN etEurope : sta  (RN E). Nämä rataverkon haltij at 
 muodostaneet  One Stop Shops (OSS) -verkoston, joka tarjoaa asiakkaille yhden yhteys-
palvelupisteen. Kansainvälisten rautatiereittihakemusten osalta rautatieyrityksen tarvit-
see ottaa yhteyttä yhteen OSS-yhdyshenkilöön, joka koordinoi tarvittavan kansainväli-
sen rautatiereitin.  
One Stop Shop: 
• Tarjoaa asiakkaalle asiakaspalvelua ja informaatiota rataverkon haltijoiden tarjoa-
mista palveluista. 
• Toimittaa RNE-jäsenten rataverkolle pääsyyn tarvittavat tiedot. 
• Käsittelee kansainväliset rautatiereittihakemukset RNE-alueella. 
• Varmistaa, että seuraavan aikataulukauden rautatiereitit on otettu asianmukaisesti 
huomioon vuosittaisessa aikatauluyhteistyössä. 
• Tarjoaa ehdotuksia kansainvälisiksi rautatiereiteiksi. 
Jokainen OSS-yhdyshenkilö on on osa kansainvälistä verkostoa, jonka tavoitteena on 
 helpottaa asiakkaan pääsyä rataverkolle.  OSS antaa asiakkaille tietoa myös ratamaksuis
-ta ja  kaluston liikkumisesta. OSS tarjoaa asiakkaalle yhden henkilön välityksellä asian-
tuntevaa palvelua yli rajojen kandenkeskisesti, luottamuksellisesti, tasapuolisesti  ja syr-
jimättömästi. Ulkomaisten rataverkon haltijoiden  OSS-yhdyshenkilöiden yhteystiedot 
 löytyvät RailNetEuropen lnternet-sivuilta6 . 
RailNetEurope-jäsenia ovat: 
• Banedanmark (Tanska) 
• Banverket (Ruotsi) 
• BLS Lötschbergbahn AG (Sveitsi) 
• Ceske Drahy (CD) / SZCD (Tshekki) 
• CFR (Romania) 
• Chemins de fer Hélleniques / Hellenic Railways (Kreikka) 
• DB Netz AG (Saksa) 
• Eurotunnel (Ranska / Englanti) 
• Györ-Sopron-Ebenfurti Vasit Rt. / Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn AG  (Itä-
valta / Unkari) 
• Jernbaneverket (Norja) 
• Network Rail (aikaisempi Railtrack Plc) (Iso-Britannia) 
o  RailNetEuropen internetsivut: http://www.railneteurope.com  
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• Österreichische Bundesbahnen  (Itävalta) 
• Poiskie Koleje Panstwowe (Puola) 
• ProRail (aikaisempi Railned B.V.) (Alankomaat) 
• Ratahallintokeskus (Suomi) 
• Red Nacional de los Ferrocarriles Espafloles(RENFE) (Espanja) 
• Rede Ferroviária Nacional, E.P. (Portugali) 
• Réseau Ferré de France ja Société Nationale des Chemins de fer Français  (Ranska) 
• Rete Ferroviaria Italiana SpA (Italia) 
• Scandlines (Saksa / Ruotsi) 
• Schweizerische Bundesbahnen /  Chemins de Fer Fédéraux Suisses / Ferrovie Fede 
rali Svizzere (Sveitsi) 
• SZ Holding Slovenske zeleznice d.o.o. (Slovenia) 
• Société Nationale des Chemins de fer Belges / Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen  (Belgia) 
• Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (Luxemburg) 
• 	eleznice Slovenskej republiky (Slovakia) 
• Vasüti Pályakapacitás-elosztó Kft.  (Unkari). 
Muiden maiden verkkoselostukset  
Muiden maiden rataverkon haltij oiden julkaisemien verkkoselostusten Internet-osoitteet 
 ja verkkoselostuksista  käytettävät nimet esitetään liitteessä 13. 
1.10 	Määritelmät, merkinnät  ja lyhenteet 
Junien kulunvalvontajärjestelmä (JKV) on järjestelmä, joka varmistaa junien kulkua. 
Kuormaulottuma tarkoittaa sitä tilaa, jonka sisällä avovaunussa olevan kuorman  on py-
syttäva vaunun ollessa keskiasennossa suoralla tasaisella raiteella. 
Liikennöinti tarkoittaa rautatieliikenteen harjoittajan tai radanpitoon kuuluviin töihin tai 
 niihin liittyviin toimintoihin kuuluvaa liikennöintiä raidekulkuneuvoilla rataverkolla 
sekä muuta rataverkon raidealueelle ulottuvaa liikennettä, ei kuitenkaan tieliikennelain 
 (267/1981)  mukaista tieliikennettä tasoristeyksessä. 
Li ikenteenohjaus on rautatieliikenteen käyttämien kul kuteiden turvaamista. Li iken-
teenohjaus käsittää kulkuteiden turvaamisen lisäksi junaturvallisuusilmoitusten sekä 
liikenteessä tarvittavien lupien antamista. Liikenteenohjaukseen sisältyy myös varausten 
toteaminen sekä lupien antaminen rautateillä tehtävään työhön  ja työn päättymisilmoi
-tusten vastaanottaminen. Liikenteenohj auksesta  vastaa kauko-ohjaaja tai j unasuorittaj a.
 Liikenteen laajuuden, tarpeen  ja turvalaitosten rakenteen mukaan liikenteenohjaukseen
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voi osallistua omalta osaltaan tehtävästään vastaten myös asetinlaite-  tai vaihdemies, 
vaihtotyönjohtaja, kuljettaja, työn liikenneturvallisuudesta vastaava henkilö  tai muu 
tehtävään asianmukaisesti määrätty henkilö. 
Museoliikenne tarkoittaa museokalustolla  tai sellaiseen rinnastettavalla kalustolla rata-
verkolla harjoitettavaa laajuudeltaan vähäistä liikennettä,  jota harjoittava yhteisö ei ta-
voittele toiminnallaan liiketaloudellista voittoa. 
Pääradat muodostavat valtion rataverkon toiminnallisen rungon. Päärata  on rata, jolla 
liikenne tapahtuu pääasiallisesti aikataulunmukaisena liikenteenä. Pääratojen luettelo  on 
 esitetty julkaisussa Junaturvallisuussääntöön liittyvät tekniset määräykset  ja ohjeet. 
Radanpito tarkoittaa radan ja siihen kuuluvien rakenteiden, rakennelmien, laitteiden  ja 
 järjestelmien sekä radanpidon tarvitseman kiinteän omaisuuden rakentamista  ja ylläpi-
toa sekä kehittämistä. 
Ratakapasiteetti tarkoittaa rataverkon ominaisuuksista j ohtuvaa aikaan sidottua rautatie- 
reitin junaliikenteen välityskykyä. 
Rataverkko tarkoittaa Ratahallintokeskuksen hallinnassa olevaa valtion rataverkkoa. 
Rautatieyritys tarkoittaa yksityisoikeudellista yhtiötä tai muuta yhteisöä, joka Euroopan 
talousalueella myönnetyn asianomaisen toimi  luvan nojalla päätoimenaan harjoittaa rau-
tatieliikennettä ja jolla on hallinnassaan liikenteen harjoittamiseen tarvittavaa liikkuvaa 
kalustoa. Rautatieyrityksenä pidetään myös yksinomaan vetovoimapalveluja tarj oavia 
yhteisöjä. 
Yhteensovittaminen tarkoittaa menettelyä, jonka avulla Ratahallintokeskus ja hakijat 
yrittävät ratkaista tilanteet, joissa on kilpailevia ratakapasiteettia koskevia hakemuksia. 
Yksityi sraide tarkoittaa muuta kuin Ratahallintokeskuksen hallinnassa olevaa raidetta, 
jolla on liittymä valtion rataverkkoon, ei kuitenkaan kansainvälisiä liittymiä  raja- 
asemilla. 
Ylikuormitettu ratakapasiteetti tarkoittaa sellaista rautatiereittiä, jolle ei voida osoittaa 
haettua ratakapasiteettia ratakapasiteettihakemusten yhteensovittamisesta huolimatta. 
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2 	RATA VERKOLLE PÄÄSYN EDELLYTYKSET  
2.1 	Johdanto 
Tässä luvussa kuvataan rataverkolle pääsyn edellytykset. Liikenteen harjoittamisen 
edellytyksiä ovat toimilupa, turvallisuustodistus, myönnetty ratakapasiteetti  ja rataver-
kon käyttösopimus. Tässä luvussa kuvataan lisäksi mm. liikkuvan kaluston hyväksyn-
tämenettelyä ja liikenneturvallisuustehtäviä hoitavan henkilöstön kelpoisuuteen liittyviä 
asioita. 
2.2 	Yleiset rataverkolle pääsyn edellytykset 
Rataverkolle pääsyn oikeusperusteet kuvataan rautatielaissa (198/2003) ja Euroopan 
laajuisen rautatiej ärj estelmän yhteentoimivuudesta annetussa laissa  (561/2002, sellaise-
na kuin se on muutettuna lailla 200/2003).  
Euroopan laajuisen rautatiejärj estelmän yhteentoimivuuslain nojalla  on annettu valtio-
neuvoston asetus Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta  
(765/2002), jossa säädetään mm. rautatiejärjestelmää koskevista olennaisista vaatimuk-
sista. Olennaisten vaatimusten täydentämiseksi Ratahallintokeskus antaa määräyksiä 
mainitun lain nojalla. 
Valtion rataverkol la on noudatettava Ratahal lintokeskuksen määräyksiä. Määräykset 
ovat joko yhteentoimivuussääntelyn täytäntöönpanomääräyksiä  tai Ratahallintokeskuk
-sen  kansallisia määräyksiä. Tiedot Ratahallintokeskuksen voimassa olevista määräyksis-
tä ovat saatavissa Valtion säädöstietopankki Finlexin viranomaissivuilla 7 .  
2.2.1 	Yleiset edellytykset rautatieliikenteen harjoittamiseksi 
Rautatieli ikenteen harjoittaminen valtion rataverkolla edellyttää rautatieyritykseltä  ja 
rautatieyritysten kansainväliseltä yhteenliittymältä seuraavien edellytysten täyttymistä:  
1) Rautatieyrityksellä tai rautatieyritysten kansainvälisellä yhteenli ittymällä tulee olla 
rautatielain mukainen tai vastaava Euroopan talousalueella myönnetty rautatieyri-
tyksen toimilupa, ellei kyse ole rautatielaissa tarkoitetusta museoliikenteestä.  
2) Rautatieli ikenteen harj oittaj alla on oltava rautatielain mukainen Ratahallintokeskuk
-sen  myöntämä tai hyväksymä turvallisuustodistus, joka kattaa kaikki ne rautatierei
-tit,  joilla liikennettä aiotaan harjoittaa. 1.9.2006 alkaen turvallisuustodistuksen 
myöntämisestä ja hyväksymisestä vastaa Rautatievirasto.  
3) Rautatieliikenteen harj oittaj an on tehtävä Ratahall intokeskuksen kanssa rataverkon 
käyttösopimus rautatiel i ikenteen harj oittami sen  kannalta keskeisten palvelujen käy-
töstä. 
4) Rautatieliikenteen harjoittajalle on myönnetty rautatielain mukaista ratakapasiteettia 
liikennettään varten. 
Lnternet-osoiueessa http://www.finlex.fi  
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5) Rautatielain ja rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuslain  sekä näiden lakien nojalla 
säädetyt tai määrätyt rautatieliikenteen harjoittamisen muut edellytykset täyttyvät 
muutoin. 
Rataverkolle pääsyn edellytyksiä ja markkinoilletulon vaiheita on esitetty prosessikaa-
vion muodossa kuvassa  2. 
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Museoliikennettä koskevat samat tässä verkkoselostuksessa kuvatut vaatimukset kuin 
muuta rautatieliikenteen harjoittamista lukuun ottamatta toimilupaa. Museoliikenteen 
harj oittajat voivat hakea ratakapasiteettia ainoastaan ki ireel I isenä ratakapasiteettina. 
Ratahallintokeskuksessa on laadittu ohjeita museoliikennöitsijöille rataverkolle pääsyyn 
 ja liikennöintiin  liittyvien asioiden hoitamisesta. Nämä ohjeet ovat saatavissa Ratahal-
lintokeskuksen Liikennejärjestelmäosastolta. 
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2.2.2 	Yleiset edellytykset rataverkon käytölle 
Seuraavat rautatieyritykset ja rautatieyritysten kansainväliset yhteenliittymät voivat 
käyttää valtion rataverkkoa rautatieli ikenteen harjoittamiseen:  
1) Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välisessä kansainvälisessä rautatie- 
liikenteessä ja kotimaisessa tavaraliikenteessä 8 rautatielaissa tarkoitettu rautatieyri
-tys  tai rautatieyritysten kansainvälinen yhteenliittymä  
2) kotimaisessa henkilöliikenteessä sekä Suomen ja Venäjän välisessä rautatie-
yhdysl iikenteessä Valtionrautateiden muuttamisesta osakeyhtiöksi annetussa laissa  
(20/1995) tarkoitetun osakeyhtiön rautatieli ikennettä harjoittava tytäryhtiö. 
Nämä rautatieyritykset ja rautatieyritysten kansainväliset yhteenliittymät (myöhemmin 
rautatieyritys) saavat käyttää rataverkkoa rautatielain mukaisesti ja valtion rataverkon 
liikennepaikkoj a harj oittamaansa liikennettä varten erikseen sovittavin ehdoin (rataver
-kon käyttösopimus).  Myös muu yritys tai yhteisö saa käyttää rataverkon yksittäistä lii-
kennepaikkaa rautatieliikenteeseen edellyttäen, että liikennöinti palvelee Ii ikennepaik-
kaan liitettyä yksityisraidetta ja että liikennöinnistä on sovittu Ratahallintokeskuksen 
kanssa. 
2.2.3 	Rautatleyrityksen toimilupa 
Liikenne- ja viestintäministeriö myöntää toimiluvan Suomeen sijoittautuneelle hakij  alle 
 rautatieliikenteen harjoittamiseen. Ministeriö tarkistaa toimiluvan  ja sen ehdot joka vii-
des vuosi. Yhdessä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa myönnetty toimi lupa 
 on  voimassa koko Euroopan talousalueella.  
2.2.4 	Turvallisuustodistus 
Turvallisuustodistuksen  myöntää kansallinen turvallisuusviranomainen. Suomessa  sen 
 myöntää Ratahallintokeskus  (1.9.2006 alkaen Rautatievirasto). Ratahallintokeskus on
 laatinut ohjeen  turval lisuustodistuksen hakemisesta. Ohje on saatavissa Ratahallintokes-
kuksen Turvallisuus- ja ympäri stöosaston Turvallisuusyksiköstä.  
Turval I isuustodistuksella varmistetaan, että hakij a täyttää toiminnal leen asetetut  turval-
lisuusvaatimukset ja että yrityksellä on edellytykset toimia turvallisesti rataverkolla. 
Nämä vaatimukset on esitetty rautatielaissa. Turvallisuustodistukseen voidaan muutoin-
kin sisällyttää rautatieliikenteen turvallisuutta koskevia ehtoja, joiden perusteena  on 
 rautatieliikenteen turvallisuuden varmistaminen ottaen huomioon hakij  an rautatieliiken-
teen luonne ja laajuus. Edellä mainittuja vaatimuksia on tarkennettu ja selitetty Ratahal-
lintokeskuksen tekemässä ohj eessa turvallisuustodi stuksen hakemisesta.  
3 1.12.2006 saakka kotimaista tavaraliikennettä saa harjoittaa ainoastaan VR Osakeyhtiö. 
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Ratahallintokeskus edellyttää selvitystä seuraavista asioista: 
• turvallisuuspolitiikka, joka sisältää kuvauksen yrityksen  ja sen johdon toiminnasta 
turvallisuuden takaamiseksi 
• turvallisuusorganisaatio, jossa esitetään vastuun jakautuminen junaturvallisuusasi-
oissa 
• turvallisuusmääräyksetja ohjeet, joita hakijayritys noudattaa 
• henkilöstön turvallisuuskoulutus, henkilökunnan pätevyydet sekä henkilöstön val-
vonta 
• erilaiset kalustoa koskevat asiat 
• onnettomuustutkinta ja onnettomuusti lanteisi  in varautuminen 
• riskien kartoitus ja arviointi 
• alihankintasopimukset.  
Kirjallinen hakemus liitteineen toimitetaan Ratahallintokeskukseen. Turvallisuusyksik
-kö  käsittelee saapuneen hakemuksen ja pyytää tarvittaessa hakijalta lisäselvityksiä. Ra-
tahal lintokeskus ratkaisee turvall isuustodistuksen myöntämistä tai hyväksymistä koske-
van asian neljän kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on toimittanut hakemuksen 
ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot. Ratahallintokeskus voi myöntää  tai hyväksyä turvalli-
suustodistuksen koskemaan valtion rataverkkoa kokonaisuudessaan tai yksittäisiä rauta-
tiereittej ä. Jos rautatieyrityksen tai rautati eyritysten  kansainvälisen yhteenliittymän har-
joittaman rautatieliikenteen luonne tai laajuus muuttuu oleellisesti, tulee  sen hakea uusi 
 turval  Ii suustodistus tai pyytää Ratahal lintokeskusta hyväksymään turvallisuustodistus 
uudelleen.  
2.2.5 	Vakuutukset 
Rautatieliikenteen harjoittajalla  on oltava voimassa oleva riittävä vastuuvakuutus  tai 
 muu sitä vastaava järjestely rautatieliikenteen harjoittamisesta toiselle aiheutuneen sel-
laisen vahingon varalle, josta rautatieliikenteen harjoittaja on lain tai sopimuksen perus-
teella vastuussa. Vakuutuksen tai sitä vastaavan järjestelyn on oltava voimassa koko sen 
 ajan, jolloin rautatieliikennettä harjoitetaan.  
2.3 	Ratakapasiteetin hakeminen 
Ratakapasiteetin hakeminen edellyttää sitä, että rautatleyritys täyttää seuraavat edelly-
tykset: 
• Rautatieyrityksellä on rautatielain mukainen tai vastaava Euroopan talousalueella 
myönnetty rautatieyrityksen toimilupa, ellei kyse ole rautatielaissa tarkoitetusta  mu-
seoliikenteestä. 
• Rautati eyrityksel lä on rautatielain mukainen turva] I isuustodistus, joka kattaa kaikki 
ne rautatiereitit, joilla liikennettä aiotaan harjoittaa. 
Ratakapasiteetin hakemiseen ja myöntämiseen liittyvät asiat on kuvattu verkkoselostuk
-sen  luvussa 4. 
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2.4 	Muita rataverkolle pääsyyn liittyviä asioita  
2.4.1 	Puitesopimus 
Ratahallintokeskus voi tehdä ratakapasiteetin hakijan kanssa ratakapasiteetin käytöstä 
puitesopimuksen, jonka tarkoituksena on määrittää hakij an tarvitseman ratakapasiteetin 
ominaispiirteet. Puitesopimus ei kuitenkaan oikeuta ratakapasiteetin hakijaa saamaan 
sopimuksen mukaista ratakapasiteettia. 
Rautatieyrityksen on haettava puitesopimuksen mukaista ratakapasiteettia jokaista aika-
taulukautta varten. Ratahallintokeskus myöntää myös puitesopimuksen mukaisen  rata- 
kapasiteetin hakemuksesta rautatielain mukaisessa menette lyssä. Vastaavasti rataverkon 
käyttösopimus tehdään kutakin aikatau  I ukautta varten puitesopimuksesta huolimatta. 
Puitesopimus ei kuitenkaan rajoita rautatielain säännösten soveltamista muihin rataka-
pasiteetin hakijoihin. 
Puitesopimus tehdään enintään kymmeneksi vuodeksi. Ratahallintokeskus voi kuitenkin 
erityisestä syystä tehdä pitempiaikaisia puitesopimuksia. Kymmentä vuotta pitempien 
sopimusten tekemisen perusteena voivat kuitenkin olla vain sopijapuolen kuijetusl iike
-toimintaan liittyvät sopimukset, erityisinvestoinnit  tai erityiset liiketoimintariskit sekä 
erityisen painavat syyt, jotka perustuvat sopijapuolen laajoihin ja pitkäaikaisiin inves-
tointeihin ja tällaisiin toimiin sisältyviin sopimussitoumuksiin.  
2.4.2 	Rataverkon käyttösopimus 
Rautatiel i ikenteen harjoittaj an on tehtävä Ratahal I intokeskuksen kanssa rataverkon 
käyttösopimus (ns. access contract) valtion rataverkon sekä rautatieliikenteen harjoitta-
misen kannalta keskeisten palvelujen käytöstä. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi 
järjestelyratapihojen, seisontaraiteiden  ja muiden raiteistojen sekä liikenteenohjauspal-
veluiden käyttö. Osapuolten välillä voidaan sopia myös mandollisista muista rautatielii-
kenteen harj oittamisen kannalta tarpeell isi  sta käytännön j ärjestelyistä. 
Rautatieliikenteen harjoittajan tulee ottaa yhteyttä Ratahal  I intokeskukseen käyttösopi-
muksen valmistelua ja sopimusneuvotteluita varten mandollisimman aikaisessa vaihees-
sa, mielellään jo ennen ratakapasiteetin hakemista. Ratahallintokeskus tekee rataverkon 
käyttösopimuksen rautatieliikenteen harj oi ttaj an kanssa ottaen huomioon sille myönne-
tyn ratakapasiteetin luonteen ja laajuuden. Käyttösopimus tehdään kutakin aikataulu- 
kautta varten erikseen ja sitä voidaan muuttaa, jos aikataulukauden aikana tehdyt rata- 
kapasiteetin jakoa koskevat päätökset tai muut, esimerkiksi rataverkon kuntoon ja 
käytettävyyteen liittyvät seikat sitä edellyttävät. Sopimus voidaan tehdä, kun kaikki 
rautatielain mukaiset edellytykset rautatieliikenteen harj oittamiselle täyttyvät. Käyttö- 
sopimuksen tekeminen osoittaa, että Ii ikenteen harjoittaminen voidaan aloittaa. 
2.5 	Liikennöintiä koskevat määräykset 
Liikennöintiä koskevat Ratahallintokeskuksen ohjeet ovat Ratahallintokeskuksen  inter-
netsivuilla ja määräykset Valtion säädöstietopankin Finlexin viranomaissivuilla 9 . 
"} Iritemet-osoitteessa http://www.t'inlex.Ii 
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2.6 	Erikoiskuljetukset  
Liikennettä koskevia rajoituksia käsitellään luvussa  3.4 Liikennerajoitukset. Rautatielii-
kennettä ja -kalustoa koskevat Ratahallintokeskuksen määräykset ovat Valtion säädös- 
tietopankin Finlexin viranomaissivuilla  ja muut ohjeet Ratahallintokeskuksen Internet- 
sivuilla. 
2.7 	Vaarallisten aineiden kuljetus 
Vaarallisten aineiden kuljettamista käsitellään luvussa  3.4.3. Rautatieliikennettä ja - 
 kalustoa koskevat Ratahallintokeskuksen määräykset ovat Valtion säädöstietopankin 
Finlexin viranomaissivuilla  ja muut ohjeet Ratahallintokeskuksen Internet-sivuilla. 
2.8 	Rautateiden liikkuvan kaluston hyväksyntä 
Liikkuvan kaluston käyttöön ottamiseen on oltava Ratahallintokeskuksen myöntämä 
käyttöönottolupa. Käyttöönottolupa voidaan myöntää liikkuvalle kalustolle, joka täyttää 
Suomessa voimassa olevat lainsäädännön mukaiset vaatimukset. 
Vaatimukset perustuvat Euroopan yhteisön oikeuden mukaisiin rautatiejärjestelmän 
yhteentoimivuusvaatimuksiin,  ja Ratahallintokeskus antaa niitä täydentävät tarkemmat 
määräykset. Vaatimustenmukai suus voidaan osoittaa EY-tarkastusvakuutuksella tai 
 vastaavalla muulla Euroopan talousalueella annetulla vakuutuksella. Muutoin teknisestä 
hyväksynnästä käyttöönottolupaa varten vastaa Ratahal lintokeskus.  1.9.2006 alkaen 
liikkuvan kaluston hyväksynnästä vastaa Rautatievirasto.  
2.9 	Liikenneturvallisuustehtäviä hoitavan henkilöstön kelpoisuus 
Liikenneturvallisuustehtäviä hoitavilla henkilöillä tulee rautatielainsäädännön mukaan 
olla tehtävien asianmukaisen hoitamisen vaatima terveys, koulutus  ja muu kelpoisuus. 
Kelpoisuudesta säädetään tarkemmin 1.1.2005 voimaan tulleessa laissa rautatiejärjes-
telmän liikenneturvallisuustehtävistä. Laissa säädetään rautatieliikenteen liikenneturval-
lisuuteen välittömästi vaikuttavien liikenneturvallisuustehtäviä hoitavien henkilöiden 
kelpoisuusvaatimuksista. Näissä tehtävissä toimivien tulee täyttää myös Ratahallinto-
keskuksen määräyksissä asetetut terveydentila-, koulutus- ja muut kelpoisuusvaatimuk
-set. Kelpoisuusvaatimukset  vaihtelevat tehtävien mukaan. 
Rautatieyrityksen on turvall isuustodistuksen myöntämiseksi tai hyväksymiseksi toimi-
tettava Ratahallintokeskukselle tiedot palveluksessaan olevien liikenneturvallisuus-
tehtäviä hoitavien henkilöiden kelpoisuuksista. Turvallisuustodistuksen myöntäjä voi 
tarvittaessa myös muutoin tutkia tarkemmin, täyttääkö jokin rautatieliikenteen harjoitta
-jan (toiminnanharjoittajan)  palveluksessa tai toiminnassa mukana oleva henkilö tai hen
kilöryhmä sille asetetut kelpoisuusvaatimukset. Rautatiejärjestelmän liikenneturvalli-
suustehtäviä hoitavan henkilöstön valvonta siirtyy perustettavan Rautatieviraston 
tehtäväksi 1.9.2006. 
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3 	RATA VERKKO  
3.1 	Johdanto 
Rataverkol la tarkoitetaan Ratahall intokeskuksen hallinnassa olevaa valtion rataverkkoa. 
Ratahallintokeskuksen radanpitoon kuuluvat  radan ja siihen kuuluvien rakenteiden, 
rakennelmien ja laitteiden sekä radanpidon tarvitseman kiinteän omaisuuden rakentami-
nen ja ylläpito. 
3.2 	Rataverkon laajuus 
3.2.1 	Käytettävissä oleva rataverkko 
Valtion rataverkon rautatiereitit on esitetty valtion rataverkkokartassa (kuva 3) ja infra-
struktuurirekisterissä (lute 1).  






• Niesa—Rautuvaara.  
Seuraavat rataosuudet ovat avoinna liikenteelle  vain kesäkautena (ei lumen aurausta, 
vaihteiden talvikunnossapitoa eikä tasoristeysten puhdistamista lumesta  ja jäästä): 
Kiukainen—Säkylä. 
Seuraavien rataosien sulkeminen liikenteeltä  on suunnitteilla, mutta päätöstä sulke-
misajankohdasta ei ole tehty: 
• Parkano—Niinisalo 
• Parkano—Kihniö 
• Kiukainen—Säkylä.  
3.2.2 	Liittyvät rataverkot 
Suomesta on raideyhteys Ruotsiin Tornion kautta. Tornio—Haaparanta-osuuden liiken-
teenhoidon pääpiirteet esitetään liitteessä  3. Ruotsissa infrastruktuurin haltija  on Ban-
verket' 0 
Suomesta on raideyhteys Venäjälle Vainikkalasta, Imatrankoskelta, Niiralasta  ja Var-
tiuksesta. Suomen ja Venäjän välisestä rautatieliikenteestä  on sovittu maiden välisessä 
rautatieyhdysliikennesopimuksessa. Venäjän-liikenne ei ole Euroopan talousalueen 
sisäistä kansainvälistä liikennettä. Venäjän rautatieyhdysliikenteessä Suomen rataver-
kolle pääsyyn on oikeutettu vain VR Osakeyhtiö. 
Banverketin Internet-sivun osoite on http://www.banverket.se . 
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3.3 	Rataverkon kuvaus 
3.3.1 	Maantieteellinen kuvaus  
3.3.1.1 Rautatiereitit 
Käytettävissä olevat rautatiereitit on esitetty kuvassa 3 ja infrastruktuurirekisterissä, 
 joka  on liitteenä I. 
3.3.1.2 Raideleveys 
Rataverkolla käytettävissä oleva raideleveys on nimellismitaltaan 1524 mm. Raide
-leveyden toleranssialue  on -10.. .+30 mm. Nopeudesta riippuvat raideleveyden raja  
arvot on esitetty julkaisun Ratatekniset määräykset  ja ohjeet (RAMO) osassa 13 "Radan 
 tarkastus".  
3.3.1.3 Asemat ja liikennepaikat 
Valtion rataverkon rautatieliikennepaikkoja on kuvattu kuvassa 4 ja liitteessä 2 (rauta-
tieli ikennepaikkarekisteri). 
Seuraavat liikennepaikat ovat avoinna liikenteelle  vain kesäkautena (ei lumen aurausta, 
vaihteiden talvikunnossapitoa  eikä tasoristeysten puhdistamista lumestajajäästä): 
• Kauttua 
• Säkylä. 
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Kuva 3. Valtion rataverkko aikataulukauden 2007 alussa. 
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Kuva 4. Valtion rataverkon rautatieliikennepaikkoja aikataulukauden  2007 alussa. 
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Euroopanlaajuinen rautatieverkko Suomessa 
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Kuva 5. Suomen TEN-verkko.  
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3.3.2 	Rataverkon ominaisuudet  
3.3.2.1 Ulottumat  
Koko rataverkolla on käytössä kuormaulottuma (KU), lute 4 ja aukean tilan ulottuma 
(ATU) FIN 1, lute 5. Yksityisillä teollisuusraiteilla saattaa olla sekä kuormaulottuman 
että aukean tilan ulottuman rajoituksia, jotka rautatieyrityksen  on selvitettävä erikseen 
kuljetusta varten. 
Liikkuvan kaluston ulottuma (LKU) on määrätty julkaisussa Liikkuvan kaluston  mää-
räyksetja ohjeet (LIMO) kohdassa 1 "Yleiset määräykset".  
3.3.2.2 Painorajoitukset 
Akselipainot 
Rataverkon suurimmalla osalla sallitaan akselipaino  22,5 tonnia. Rataosuuksien suu-
rimmat sallitut akselipainot ja junan akselipainosta johtuvat sallitut nopeudet on esitetty 
liitteessä 6 (ratojen rataluokatja sallittavat nopeudet eri akselipainoilla). 
Metripainot  
Koko rataverkolla on sallittu liikkuvan kaluston metripaino  8,0 tonnia/metri. 
3.3.2.3 Kaltevuus 
Suurin pääradoilla käytetty kaltevuus on 12,5 mm/rn. Sivuradoilla suurin käytetty kalte-
vuus on 22,5 mmlrn. Rataosuuksien määräävät kaltevuudet on esitetty liitteessä I (infra-
struktuurireki sten). 
3.3.2.4 Nopeus 
Suurin käytössä oleva nopeus henkilöjunille  on 220 kmlh ja tavarajunille 120 kmlh. 
Rataverkolla käytettävissä olevat nopeudet sekä henkilö- että tavarajunille  on esitetty 
liitteessä 6 (Nopeudetja akselipainot). 
3.3.2.5 Suurimmat sallitut junapituudet 
Suurimman rataosuudella käytettävän junapituuden tulee olla sellainen, että juna voi 
käyttää myös liikennepaikkojen sivuraiteita. Junan ei tarvitse mahtua kaikkien liikenne- 
paikkojen kaikille sivuraiteille. Rataosuuksien mitoituksessa käytetyt junapituudet ovat  
550, 625, 725, 825 ja 925 nietriä''. Liikennepaikoilla olevat pisimmät sivuraiteet on 
 esitetty  Ii itteessä 2 (rautatieli ikennepaikkarekisteri). 
Mitoitukseen käytetään nykyään vähintään 725 metriä. 
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3.3.2.6 Sähkönsyöttöjärjestelmä sähköistetyillä rautatiereiteillä 
Sähkönsyöttö tapahtuu koko rataverkon sähköistetyllä osalla raiteen yläpuolella olevasta 
ajojohdosta siten, että jompikumpi tai molemmat kulkukiskot muodostavat paluuvirta-
piirin. Sähköistyksen nimellisjännite on 25 kV/ 50 Hz AC. Sähköistetyt rataosuudet on 
 esitetty  Ii itteessä I (infrastruktuurireki sten). 
Sähköistys on kiinteiden rakenteiden osalta esitetty julkaisun Ratatekniset määräykset ja 
 ohjeet (RAMO) osassa  5 "Sähköistetty rata". Liikkuvan kaluston sähkölaitteiden osalta
sähköistys on esitetty julkaisussa Liikkuvan kaluston sähköohjeisto (LISO).  
3.3.3 	Liikenteenohj auksen ja viestinnän järjestelmät  
3.3.3.1 Turvalaitejärjestelmät 
Suojastetulla rataosalla  tarkoitetaan rataosaa, joka on jaettu suojaväleihin, joiden  mini-
mietäisyys on junan jarrutusmatka. Yhdellä suojastusvälillä voi olla vain yksi juna ker-
rallaan. 
Käytössä olevat turvalaitejärjestelmät on esitetty liitteessä I (infrastruktuurirekisteri)  ja 
graafisesti liitteessä 7 (turvalaitejärj estelmät). 
Laakereiden kuumakäynti-ilmaisimia  on rataverkolle sijoitettu noin 50 km:n välein ra-
taosuuksille, joissa suurin nopeus on tai voi olla yli 160 km/h. Lisäksi laakereiden kuu-
makäynti-ilmaisimia on sijoitettu vi Ikkaimpi en risteysasemien läheisyyteen. Kartta 
kuumakäynti -i Imaisimien sijainnista on esitetty liitteessä 7. 
3.3.3.2 Liikenteenohjauksen  järjestelmät 
Rataosat, joilla on automatisoitu liikenteenohjausjärjestelmä, on  esitetty liitteessä I (inf-
rastruktuurirekisteri) ja  liitteessä 7 (turvalaitejärjestelmät). Käytössä olevat automatisoi-
dut Ii ikenteenohj ausj ärjestelmät ovat kauko-ohjaus, j unien kokonaisuuden valvonta ja 
 radio-ohjaus. Näistä kauko-ohjatuilla tai radio-ohjatuilla radoilla kaikki junakulkutiet  on
 varustettu vaihteiden  ja kulkuteiden kaukokäyttölaitteilla. Sivu-, kuormaus- ja seisonta
-raiteilla liikennöitäessä saatetaan näillä rataosilla tarvita myös paikallisesti tapahtuvaa 
kulkureitin asettelua. Radio-ohjatuilla radoilla kulkureitit on aseteltava paikallisesti, jos 
 on  tarvetta liikennöidä sivu-, kuormaus-  tai seisontaraiteilla. Rataosuuksien käytettä-
vyydestä sovitaan rataverkon käyttösopimuksessa Ratahallintokeskuksen kanssa.  
3.3.3.3 Viestintään liittyvät järjestelmät 
Junaturvallisuussäännössä määrätään, että veturinkuljettajalla tulee ennen junan lähtöä 
olla aikataulu, rataosaselostus, ennakkoi Imoitus tai vastaavat tiedot, vaunuluettelon si-
sältävä jarrupainolistaus! junasaate ja tieto matkakuntoisuudesta, jarrujen tarkastuksesta 
 ja koettelusta.  Asiakirjojen tarkempi sisältö selviää junaturvallisuussäännöstä. 
Normaalitilanteista poikkeavaa tietoa välitetään Ratahallintokeskuksen ylläpitämästä 
ennakkoilmoitusjärjestelmästä (ETJ), johon rautatieyrityksen tulee liittyä. Järjestelmä 
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kertoo halutulta reitiltä lähes reaaliaikaisesti tilapäisesti liikenteeseen vaikuttavista sei-
koista ja pysyvistä muutoksista. 
Liikenteenohjaajan ja veturinkuijettajan välillä viestintä tapahtuu suomen kielellä välit-
tömänä puheena, puhelimitse, opastimien välityksellä  tai radiolla. Rataverkolla käyte-
tään linjaradiojärjestelmää, josta  on varattu kullekin rataosalle oma kanavansa. Samaa 
radiojärjestelmää on mandollista käyttää myös vaihtotöiden ohjauksessa, mutta käytet-
tävistä kanavista on sovittava. Puheen kuulevat kaikki kuuluvuusalueella olevat yksiköt, 
jotka toimivat samalla kanavalla.  
Turvall isuusviestinnässä käytettävien puheviestimien puheet nauhoitetaan. Nauhoituksia 
käytetään liikennevi estinnän valvontaan sekä onnettomuuksien  ja uhkatilanteiden tut-
kintaan. 
3.3.3.4 Automaattinen kulunvalvonta 
Automaattisella kulunvalvontajärjestelmällä tarkoitetaan sellaista laitteistoa, jolla var-
mistetaan junan suurimman sallitun nopeuden  ja junan kulkuun vaikuttavien opasteiden 
 ja  nopeusrajoitusten noudattaminen. 
Junaturvallisuussääntö antaa vielä mandollisuuden ajaa JKV-radalla ilman toimivaa 
kulunvalvontalaitetta 80 km/h nopeudella. Museokalusto ja ne ratatyökoneet, joissa 
kulunvalvontalaitteita ei vielä ole, voivat liikennöidä rataverkolla nykyisin ehdoin siihen 
asti, kun JKV-3 rakentaminen on suoritettu loppuun. Tämän arvioidaan tapahtuvan vuo-
den 2006 loppuun mennessä. Sen jälkeen niissä tulee olla vaaditut kulunvalvontalaitteet.  
3.4 	Liikennerajoitukset 
3.4.1 	Erikoistunut ratakapasiteetti 
Ratahallintokeskus voi osoittaa rautatiereitin tai sen osan erikoistuneeksi ratakapasitee-
tiksi, jos muulle liikenteelle on osoitettavissa riittävästi vaihtoehtoisia rautatiereittejä. 
Erikoistuneella ratakapasiteetilla tarkoitetaan rautatiereittiä  tai sen osaa, jossa ratakapa-
siteetin etusija on sillä liikenteellä, jota varten ratakapasiteetti on erikoistunut. Tällä 
hetkellä Suomessa ei ole erikoistuneeksi ratakapasiteetiksi osoitettuja rautatiereittejä. 
Ratahal I intokeskus antaa verkkoselostuksen kohdassa 4.4 tarkemmat määräykset rauta-
tiereitin etusijajärjestyksistä, joiden mukaisesti määrätty liikennetyyppi voi saada etusi-
jan ylikuormitetun ratakapasiteetin j akamisessa. 
3.4.2 	Ympäristönsuojelusta johtuvat rajoitukset 
Liikkuvaa kalustoa rekisteröitäessä käytetään Ratahallintokeskuksen julkaisussa Liik-
kuvan kaluston määräykset ja ohjeet (LIMO) esitettyjä vaatimuksia. LiMOssa on esitet-
ty liikkuvaa kalustoa koskevia yleisiä ja erityisiä määräyksiä melun, tärinän, sähkömag-
neettisten häiriöiden, päästöjen, ympäristölle vaarallisten aineiden ja rakennusaineiden 
uusiokäytön osalta. 
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Tärinästä aiheutuvia nopeusrajoituksia on asetettu yhteensä 12 kohteeseen eri puolilla 
Suomea. Rajoitukset kohdistuvat pääosin 3000 tn bruttopainon ylittäviin raskaisiin ju-
niin. Tärinästä aiheutuvat nopeusrajoituksen  on kuvattu liitteessä 8. 
3.4.3 	Vaaralliset aineet  
Suomi on jäsenenä valtioiden välisessä COTIF-sopimuksessa, jolla säädellään kansain-
välistä rautatieliikennettä. Venäjä ja IVY-maat eivät ole mukana COTIF-sopimuksessa. 
COTI F-sopimuksen liitteenä ovat määräykset vaarat listen aineiden rautatiekuljetuksista 
 (RID). RID-määräykset koskevat sellaisenaan kansainvälisiä vaarallisten aineiden rauta-
tiekuljetuksia. Kotimaassa tapahtuviin vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksiin sovelle-
taan RID-puitedirektiivin (96/49/EY) mukaisesti suomalaiseen Iainsäädäntöön otettuja 
säännöksiä. 
Merkittävimmät erot RID-määräyksiin ovat kotimaisessa liikenteessä tiettyjen pakkaus-
ten ja säiliöiden kylmänkestävyysvaatimus -40 °C (RID: -1 8 ja -20 °C) sekä suojavau-
nuja ja räjähdekuljetusten liikennepaikalle  tuontia ja tilapäistä säilytystä koskevat sään-
nökset. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa on otettu huomioon myös ns. 
VOC-direktiivin (94/63/EY) bensiinihöyryjen talteenotossa rautatiekuljetuksia koskevat 
vaatimukset. 
Säännösten puitteissa tapahtuvalle vaarallisten aineiden kuljetukselle ei ole asetettu 
ehdottomia rajoituksia. Suosituksena on, että vaarallisilla aineilla lastattuja vaunuja ei 
säilytetä taajaan asutuilla seuduilla eikä pohjavesialueilla. Naulakiinnitteisillä  ja kisko-
painoltaan alle 43 kg/m:n raiteilla vaarallisten aineiden kuljetusta tulee välttää. 
Rautatieyrityksen tulee laatia turvallisuusselvitys ratapihoille, joiden kautta kulkee 
huomattavia määriä vaarallisia aineita. Asiasta säädetään valtioneuvoston asetuksessa. 
Paikalliselta pelastusviranomaiselta ja ympäristöviranomaiselta tulee pyytää turvalli-
suusselvityksestä lausunto. Ratahallintokeskus hyväksyy suunnitelman.  
3.4.4 	Tunneleista johtuvat rajoitukset  
Helsinki—Turku-rataosalla on tunneleista johtuvia rajoituksia. Rajoitukset esitetään  hit-
teessä 9. 
3.4.5 	Silloista johtuvat rajoitukset 
Silloista johtuvat rajoitukset kuvataan hiitteessä 10. 
3.5 	Rataverkon käytettävyys 
Muut kuin luvussa 3.4 esitetyt liikenteeseen vaikuttavat rajoitukset esitetään Jtt:ssä ja 
ETJ:ssä. Ratatyöt, jotka aiheuttavat liikennerajoituksia, on esitetty hiitteessä 11. 




3.6 	Rautatieliikennettä tukevat palvelut 
Järj estelyratapihat 
Järjestelyratapihat ovat ratapihoja, joilla raiteiston muoto ja laajuus mandollistavat ju-
nanmuodostuksen. Järj estelyratapihat on merkitty Ii itteeseen 2 (rautatiel iikennepaikka
-rekisteri) merkinnällä "vaihtotyömandollisuus". 
Seisontaraiteet 
Seisontaraiteet ovat ratapi hojen raiteita, jotka on ensisijaisesti varattu kuljetustehtävää 
odottavien vaunujen säilytystä varten. Raiteita voidaan käyttää myös muuhun, juna-
liikenteen vaatimaan, tarkoitukseen. Raiteet määrittää seisontaraiteiksi paikallinen lii-
kenteenohjaus. 
Huolto- ja kunnossapidon palvelut 
Sähköjännitteen 400 ja 1500 volttia syöttömandollisuudet  liikkuvalle kalustolle on esi-
tetty liitteessä 2 (rautatiel iikennepaikkarekisteri). 400  voltin jännitteen sähkönsyöttö-
mandollisuudesta on lisäksi esitetty saatavilla oleva suurin virta ampeereina. 
Tavaraliikenteen terminaalit 
Kuormausmandollisuudet on esitetty liitteessä 2 (liikennepaikkarekisteri) nierkinnöin 
"K" kyllä ja "Y" yksityinen. Kuormauslaitureista on esitetty laitureiden käytettävissä 
oleva pituus. 
Yksityisraideyhteydet liikennepaikoilla  on merkitty liitteeseen 2 (rautatieliikennepaik-
karekisteri) merkinnällä "Yksityisraiteita". /11/ 
Henkilöliikenteen asemat 
Henkilöliikenteen laituripituudet (lyhin/pisin) on esitetty liitteessä 2 (rautatieliikenne-
paikkarekisteri). Liitteessä on esitetty suluissa myös ne laiturit, jotka eivät kuulu Rata-
hallintokeskuksen kunnossapidon  piiriin. 
3.7 	Rataverkon kehittämissuunnitelmat 
Rataverkon kehittämissuunnitelmia esitetään Ratahallintokeskuksen toiminta-  ja talous- 
suunnitelmassa vuosille  2007_20l012.  Vuoden 2004 lopussa noin viidennes ratapituu-
desta on päällysrakenteeltaan yli 30 vuotta vanhaa ja uusimisen tarpeessa. Radanpidon 
kriittisin haaste suunnittelukaudella  on rataverkon tähän asti hyvin edenneen peruskor-
jausurakan läpivienti ja laajentaminen myös ratapihoille. Samalla  on hallittava lisäänty-
neen tekniikan ja materiaalien hinnannousujen mukanaan tuoma kustannusten lisäys.  
2  TTS on luettavissa RHK:n Internet-sivuilla (http://www.rhk.fi ) ja sen voi tilata RHK:sta. 
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Suunnittelukaudel la käydään läpi vuoropuhelu rataverkon vähäliikenteisimmän osan 
tulevaisuudesta. Rataverkon laajuudesta on tehtävä päätökset, ennen kuin vähäliikentei-
simpien rataosien peruskorjaus tulee välttämättömäksi. 
Toiminta- ja taloussuunnitelmaa pidemmän aikavälin kehittämissuunnitelma Rautatie- 
liikenne 2025 valmistuu keväällä 2006. 
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4 	RATAKAPASITEETIN JAKAMINEN 
4.1 	Johdanto 
Ratakapasiteetin jakamisen oikeusperusteet kuvataan rautatielaissa  (198/2003) ja valtio-
neuvoston asetuksessa rautatieliikenteen aikataulukaudesta  ja ratakapasiteetin hakemi-
sesta (207/2003). 
4.2 	Prosessin kuvaus 
Valtion rataverkon ratakapasiteettia haetaan Ratahal  I intokeskukselta kutakin aikataulu- 
kautta sekä aikataulukauden aikana tietyin määräajoin säännöllistä liikennettä varten. 
Kuvassa 6 esitetään ratakapasiteetin hakemisen  ja jakamisen aikataulu. Ratakapasiteet
-tia  voi hakea myös kiireellisenä ratakapasiteettina muuta kuin säännöllistä liikennettä 
varten. 




















Kuva 6. Ratakapasiteetin hakemisen jajakamisen aikataulukaavio.  
4.3 	Menettelyaikataulu ratakapasiteettihakemuksille 
Ratakapasiteetin hakeminen 
Ratahallintokeskus on laatinut ohjeen ratakapasiteetin hakemista varten. Tässä luvussa 
kuvataan ohjeen sisältö. Ratakapasiteetin hakuohjetta voidaan käyttää säännöllisen lii-
kenteen ratakapasiteettia haettaessa. Ohjetta voidaan lisäksi soveltuvin osin käyttää ku-
reellisen ratakapasiteetin hakemisessa. 
Ratakapasiteettihakemus  tehdään kirjallisesti. 1-lakemus voidaan saattaa käsiteltäväksi 
kuitenkin myös sähköisesti siten kuin siitä säädetään sähköisestä asioinnista viranomais-
toiminnassa annetussa laissa (13/2003). 
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Sähköpostia käytettäessä ratakapasiteettihakemus tulee lähettää osoitteeseen: 
kirjaamo@rhk.fi  
Ratakapasiteetin hakuohj een mukaan rautatieyritys toimittaa ratakapasitcettihakemuk
-sessa  jokaista junaa koskien seuraavat tiedot: 
• graafinen aikataulu, ns. aikatauluviiva 
• lähtö- ja tuloaika 
• junalaj i (matkustaja-! tavarajuna) 
• suurin sallittu nopeus 
• kulkuajat! -päivät! -kaudet. 
Rautatieyritys voi edellä kuvattujen tietojen lisäksi toimittaa myös seuraavat junaa kos-
kevat tiedot: 
• junanumero 
• etusijaisuusjärjestyksen  luokka 
• matkustajajunien pysähdyskäyttäytyminen, tavarajunien käsittelypaikat 
• muut liikennettä koskevat tiedot. 
Rautatieyritys voi hakea osan ratakapasiteetista myös sellaisella hakemuksella, jossa 
hakijalla ei ole tarkkaa aikatauluvaatimusta kulkupäivien  tai aikatauluviivan osalta. Täl-
lainen juna voitaisiin asettaa kulkuun ratakapasiteettipäätöksessä määritellyin ehdoin 
Ratahallintokeskuksen liikenteenohjauksen johdolla. Tällöin hakemuksessa voidaan 
"kulkuajat! -päivät! -kaudet" jättää ilmoittamatta. Ratahallintokeskus pyytää hakijalta 
lisätietoja, jos yhteensovittamismenettely  sitä edellyttää.  
	
4.3.1 	Ratakapasiteetin hakeminen aikataulukautta varten 
Rautatieliikenteen aikataulukausi alkaa vuosittain joulukuun toisena viikonvaihteena 
lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kello 00.00 ja päättyy seuraavana vuonna vastaa-
vana aikana. Aikataulukausi 2007 alkaa 10.12.2006 ja päättyy 8.12.2007. Vastaavasti 
aikataulukausi 2008 alkaa 9.12.2007 ja päättyy 7.12.2008. Ratakapasiteetin hakijan on 
 haettava ratakapasitcettia kutakin aikataulukautta varten aikaisintaan  12 ja viimeistään 8
 kuukautta ennen aikataulukauden voimaantuloa. Yhteen hakemukseen voidaan sisäl lyt
-tää  kaikki aikataul ukauden aikana tehtävät Ii ikennemuutokset. 
4.3.2 	Ratakapasiteetin hakeminen aikataulukauden aikana 
Säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin jakopäätöksiä voidaan muuttaa jäljellä olevaa 
aikataulukautta varten kyseisen aikataulukauden aikana edellyttäen, että muutos ei vai-
kuta muille rautatieyrityksi lie myönnettyyn ratakapasiteettiin tai Euroopan talousalueen 
kansainväliseen liikenteeseen. Muutosajankohdat ovat lauantain  ja sunnuntain välisenä 
yönä kello 00.00: 
• tammikuun toisena viikonvaihteena 
• lukuvuoden koulutyön päättymistä seuraavana  vi ikonvaihteena. 
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Kuva 7. Säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin muutosajankohdat aikalaulukaudella 
 200 7.  
Säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin muutosta on haettava aikaisintaan kuusi ja vii-
meistään neljä kuukautta ennen säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin voimaantuloa. 
Mainittujen muutosajankohtien lisäksi Ratahallintokeskus voi erityisestä syystä päättää 
muistakin muutosajankohdista. Ratakapasiteetin hakijan on tällöin haettava ratakapasi-
teettia Ratahallintokeskukselta viimeistään kaksi viikkoa ennen säännöllisen liikenteen 
ratakapasiteetin voimaantuloa. Ratahallintokeskus ilmoittaa kaikille rautatieyrityksille 
uusista säännöllisen liikenteen muutosajankohdista. 
Ratakapasiteetin hakeminen tilapäistä liikennettä varten 
Ratakapasiteetin hakij at voivat hakea Ratahal lintokeskukselta ratakapasiteettia sääde-
tyistä määräajoista riippumatta, jos hakija tarvitsee viipymättä ratakapasiteettia tilapäi-
sesti yhtä tai useampaa rautatiereittiä varten. Kiireellistä ratakapasiteettia voi hakea 
alkavaa aikataulukautta varten sen jälkeen kun Ratahallintokeskus on vahvistanut rata- 
kapasiteetin jakoehdotuksen. 
Kiireellinen ratakapasiteettihakemus  on tehtävä kirjallisesti. 1-lakemus voidaan saattaa 
käsiteltäväksi kuitenkin myös sähköisesti siten kuin siitä säädetään sähköisestä asioin-
nista viranomaistoiminnassa annetussa laissa. Lain säännöksistä poiketen sähköisesti 
vireille tulleeseen hakemukseen annettu ratkaisu voidaan antaa hakijalle tiedoksi myös 
telekopiona tai sähköpostina. Päätös katsotaan tällöin annetuksi tiedoksi, kun telekopio 
 tai sähköposti on  lähetetty hakijalle. 
4.4 	Ratakapasiteetin jakaminen 
4.4.1 	Ratakapasiteetin jakoehdotuksen laatiminen 
Ratahallintokeskus laatu hakemusten perusteella ratakapasiteetin j akoehdotuksen (laissa 
aikatauluehdotus) seuraavaa aikataulukautta varten viimeistään neljän kuukauden kulu-
essa ratakapasiteetin hakuaj  an päättymisestä. ForumTrainEurope: ssa on kuitenkin sovit-
tu, että ratakapasiteettihakemusten yhteensovittamiseen käytetään enintään  2,5 kuukaut-
ta. Ratakapasiteetin jakoehdotukseen sisältyvät vain tiedot hakijalle myönnettäväksi 
ehdotettavasta ratakapasiteetista, joka määritetään  vain siinä laajuudessa ja sellaisin 
rajoituksin kuin ratakapasiteetin käyttö liikenteenohjauksen toteuttamiseksi edellyttää. 
Ratakapasiteeti n jakoehdotus perustuu ensisijaisesti haetun ratakapasiteetin myöntämi
-seen  edellyttäen, että ratakapasiteetin mukaisilla aikatauluilla voidaan harjoittaa rauta- 
tieliikennettä teknisten vaatimusten ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Ratahallinto-
keskus voi kuitenkin tarjota ratakapasiteetin käytön parantamiseksi hakijalle sellaista 
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ratakapasiteettia, joka ei oleellisesti poikkea tämän hakemasta ratakapasiteetista.  Rata-
hallintokeskus voi jättää ratakapasiteettia myös jakamatta edellyttäen, että aikataulu- 
kautta varten tarvitaan varakapasiteettia rautatieliikenteen etusijajärjestyksen vuoksi. 
Ratahal lintokeskus toimittaa ratakapasiteetin jakoehdotuksen tiedoksi ratakapasiteetin 
hakijoiHe määräaikaan mennessä  ja varaa hakijoille tilaisuuden tulla kuulluksi. Kuule-
misaika on 30 vuorokautta aikatauluehdotuksen tiedoksiannosta. Tavaraliikenteen rauta-
tiekuijetuspalveluita hankkivilla asiakkailla  ja rautatiekuljetuspalveluiden ostajia edus-
tavilla yhteisöillä on myös oikeus antaa lausunto aikatauluehdotuksesta  30 vuorokauden 
kuulemisaikana, joka alkaa kulua näiden asianosaisten osalta Ratahallintokeskuksen 
määräyskokoelmassa julkaistavasta aikatauluehdotuksen valmi stumista koskevasta il-
moituksesta. 
Ratakapasiteetin yhteensovittamismenettely aikataulukautta  varten 
Jos samaa ratakapasiteettia on hakenut useampi hakija tai haettu ratakapasiteetti vaikut-
taa toisen hakij an hakemaan ratakapasiteettiin, Ratahallintokeskus sovittelee ratakapasi-
teettihakemukset hakijoiden kesken. Ratahallintokeskus voi tällöin tarjota hakijalle sel-
laista ratakapasiteettia, joka ei oleellisesti poikkea tämän hakemasta ratakapasiteetista.  
Jos ratakapasiteettihakemusten yhteensovittaminen ei hakijoiden kesken onnistu,  Rata-
hallintokeskus voi aikatauluehdotuksen laatimista varten ratkaista yksittäistapausta kos-
kevan etusij aj ärjestyksen rautatielaissa säädetyin  perustein. Ratahal lintokeskus ratkaisee 
yksittäisen etusijaj ärjestyksen viimeistään kymmenen vuorokauden kuluessa sovittelun 
päättymisestä. 
	
4.4.2 	Oikaisun hakeminen ratakapasiteettipäätökseen 
Rautatieyritys voi hakea sääntelyelimeltä oikaisua Ratahallintokeskuksen tekemään 
ratakapasiteetin jakoon liittyvään päätökseen (ks. luku 1.4.3). 
4.4.3 	Ylikuormitettu ratakapasiteetti ja sitä koskevat etusijajärjestykset 
Ratahallintokeskus toteaa päätöksellään rautatiereitin tai sen osan ylikuormitetuksi rata-
kapasiteetiksi, jos hactun ratakapasiteetin yhteensovittaminen  ei ole päällekkäisten ha-
kemusten kesken onnistunut. Ratahallintokeskus voi nimetä ratakapasiteetin ylikuormi-
tetuksi myös, jos ratakapasiteetin ylikuormittuminen on aikataulukauden aikana 
ilmeistä. 
Päällekkäiset ratakapasiteettihakemukset voidaan asettaa etusijajärjestykseen taulukon I 
 järjestyksen mukaisesti. Lähtökohtana  on, että jokainen juna voidaan määritellä koko
 matkansa ajan jollakin taulukossa olevista liikennetermeistä. Junaan liittyvä taulukon 
liikennetermi voi muuttua junan  matkan aikana. 
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Taulukko 1. Ylikuormitetun ratakapasiteetin etus/ajärjestys. 
Prioriteetti Liikenne 
1. Synerginen henkilöliikennekokonaisuus' 3 
2.a Nopea henkilöliikenne' 4 
2.b Teollisuuden prosesseihin sidottu kuljetus' 5 
3 .a Taajamajunaliikenne ja muu henkilöliikenne 
3 .b Muu säännöllinen tavarajunaliikenne  
4. Tavarajunaliikenne, jolla ei ole suurta aikatauluvaatimusta  
5. Muu liikenne' 6 
Verkkoselostuksessa määrätystä etusijajärjestyksestä poikkeaminen 
Ratahallintokeskus  voi etusijajärjestystä koskevalla erillispäätöksellään poiketa rautatie- 
lain ja verkkoselostuksen mukaisesta yleisestä etusijajärjestyksestä sellaisen hakijan 
eduksi, joka harjoittaa kansainvälistä liikennettä  tai jonka harjoittama liikenne ylläpitää 
 tai  parantaa rautatiekuljetusjärjestelmän tai joukkoliikenteen toimivuutta muutoin taikka 
jonka hakemuksen hylkääminen aiheuttaa hakijalle, rautatieyritykselle, rautatieyritysten 
kansainväliselle yhteenliittymälle tai näiden asiakkaan liiketoiminnalle kohtuutonta 
haittaa. 
Ratakapasiteetin jakoehdotuksen  vahvistaminen 
Ratahall intokeskuksen on päätettävä ratakapasiteetin  j akoehdotuksen ja asianosaisten 
kuulemisen perusteella ratakapasiteetin jakamisesta tasapuolisin  ja syrjimättömin perus-
tein. Ratahallintokeskuksen on tällöin otettava erityisesti huomioon henkilö-  ja tavara-
liikenteen sekä radanpidon tarpeet samoin kuin rataverkon tehokas käyttö. Päätöstä teh-
täessä on otettava huomioon myös erikoistuneen ja ylikuormittuneen ratakapasiteetin 
 mukaan määräytyvät etusijajärjestykset, jollei tämän luvun säännöksistä muuta johdu. 
Kiireellinen ratakapasiteetti 
Ratahallintokeskus myöntää haetun kiireellisen ratakapasiteetin (ns.  ad hoc -hakemus), 
jos hakemuksessa tarkoitettuun käyttöön on osoitettavissa riittävästi ratakapasiteettia. 
Jollei rautatielain erityissäännöksistä muuta johdu, kiireellinen ratakapasiteetti myönne- 
Synerginen henkilöliikennekokonaisuus tarkoittaa henkilöliikenteessä sellaisten junien joukkoa. jotka 
muodostavat asiakkaille selvää lisäarvoa tuottavan liikennejärjestelmän. Tällainen järjestelmä  on esim. 
vakioaikataulun mukainen liikenne. 
''  Nopea henkilöliikenne tarkoittaa sellaista nopeaa henkilöliikennettä, joka ei ole  osa synergista henkilö-
liikennekokonaisuutta. Myös kansainvälinen henkilöli ikenne voi kuulua tähän kategoriaan. 
'  Prosessiteollisuuden kuljetus tarkoittaa pääasiassa kuljetuksia, joiden välitön määrä-  tai lähtöpaikka on 
 satama  tai yksityisraide.  Kuljetukset liittyvät olennaisesti kokonaislogistiikan hallintaan. Tähän ryhmään 
kuuluvat erityisesti yhdistetyt kuljetukset, kemiallisen metsäteollisuuden kuljetukset  ja kuljetukset, jotka 
suuntautuvat satamiin. 
6  Muu liikenne voi olla esim. ratatöihin liittyvää liikennettä tai museoliikennettä. 
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tään sitä ensin hakeneelle. Ratahallintokeskus antaa tällöin päätöksensä ratakapasiteetti-
hakemukseen enintään viiden vuorokauden kuluttua hakemuksen jättämisestä.  
4.5 	Ratakapasiteetin käyttäminen kunnossapitoon ja ratatöihin 
Rataverkkoa voidaan käyttää myös radanpidon koneiden siirtämiseen tukikohdista työ- 
maille, työmaiden välillä ja huoltotarkoituksissa.  Tiettyjä raiteita käytetään pääsääntöi-
sesti radanpidon tarpeisiin. Luettelo näistä raiteista  on saatavissa Ratahallintokeskuksen 
Rataverkko-osaston Ratatietoyksiköstä. Radanpitoon varatun alueen ulkopuolella tapah-
tuvaan liikennöintiin vaaditaan rautatielain mukaisesti turvallisuustodistus,  jos liiken-
nöinti tapahtuu junana tai ratatyöliikenteenä. Liikennöinnistä on lisäksi sovittava erik-
seen Ratahal lintokeskuksen kanssa. Rataverkolla liikkuvien radanpidon koneiden  ja 
 niiden henkilöstön tulee täyttää kohtien  2.8 ja 2.9 vaatimukset. 
Verkkoselostuksen liitteessä 11 esitetään lista niistä ratatöistä, jotka tehdään todennä-
köisesti aikataulukauden 2007 aikana, ja joilla on mandollisesti vaikutuksia liikentee-
seen. 
4.6 	Käyttämätön ratakapasiteetti 
Ratahallintokeskus voi peruuttaa hakijalle myönnetyn ratakapasiteetin tai osan siitä, jos 
 hakija  on käyttänyt ratakapasiteettia vähintään 30 vuorokauden aikana vähemmän kuin 
tässä määritetty kynnysarvo edellyttää. Ratakapasiteetin vähimmäiskäytön kynnysarvo 
 on  Suomessa lähtökohtaisesti 80 %. Rataosuuksilla Helsinki —Kerava, Helsinki-
Vantaankoski ja Helsinki—Leppävaara vähimmäiskäytön kynnysarvo  on 95 %. 
Ratahallintokeskus ei saa kuitenkaan peruuttaa ratakapasiteettia, jos käyttämättä jättä-
minen on johtunut hakijasta tai ratakapasiteettia käyttävästä rautatieyrityksestä  riippu-
mattomista muista kuin taloudellisista syistä. Ratahallintokeskus peruuttaa ratakapasi-
teetin aina siltä ajalta, jolloin rautatieyrityksellä ei ole turvallisuustodistusta 
rautatieli ikenteen harj oittamista varten.  
4.7 	Erikoiskuljetukset ja vaaralliset aineet 
Vaarall isten aineiden kulj ettamista käsitellään kohdassa  3.4.3 Vaaralliset aineet. Rauta- 
tieliikennettä ja -kalustoa koskevat Ratahallintokeskuksen määräykset ovat Valtion  sää-
döstietopankin Finlexin viranomaissivuilla' 7 ja muut ohjeet Ratahallintokeskuksen  In-
ternet-sivuilla. 
4.8 	Toiminta häiriötilanteissa  
4.8.1 	Periaatteet 
Ratahal lintokeskuksel la on oikeus poistaa ratakapasiteetti käytöstä kokonaan  tai osittain 
sellaisella rautatiereitillä, joka on rataverkon teknisestä viasta taikka onnettomuudesta 
 tai vauriotapahtumasta j ohtuvasta  syystä tilapäisesti poissa käytöstä. 
7 Internet-osoitteessa http://www.finlex.fi  
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Ratahall intokeskus tarjoaa mandollisuuksien mukaan vaihtoehtoisia rautatiereittej  ä rata- 
kapasiteetin haltijalle. Ratahallintokeskus ei ole kuitenkaan velvollinen korvaaman  rata- 
kapasiteetin haltijalle mandollisesti aiheutuvaa vahinkoa, jollei rautatielain nojalla ole 
muuta ratakapasiteetin haltij an kanssa sovittu. 
	
4.8.2 	Toimintaohjeet 
Ratahallintokeskus on laatimassa toimintaohjetta liikenteen häiriötilanteiden purkami-
sesta. Ohje on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2006 aikana. Ratahallintokeskus määrit-
tää säännöt rautatieyritysten välisten häiriötilanteiden hallinnasta. Rautatieyritys voi 
antaa oman ehdotuksen kyseisen rautatieyrityksen juniin liittyvistä häiriötilanteiden 
toimintaohj eista. Häiriötilanteiden haitoista  ja korvausvastuista pyritään neuvottelemaan 
Ratahal lintokeskuksen osoittamalla tavalla. 
4.8.3 	Todennäköiset tilanteet 
Häiriötilanteissa toimitaan Ratahallintokeskuksen laatimien ohjeiden mukaan.  
4.8.4 	Epätodennäköiset tilanteet 
Rautatieyritys ja Ratahallintokeskus ovat velvollisia varautumaan toimialansa ja toimi- 
alueensa laajuisesti rautatiellä sattuviin onnettomuuksiin. Periaate  on, että rautatieyritys 
 ja rataurakoitsijat  varautuvat siihen, että ne kykenevät kohtuullisessa ajassa onnetto-
muuden tapahtumisen jälkeen raivaamaan pois radalta oman kalustonsa  ja kuljetettava-
na olleet tavarat sekä korjaamaan niistä ympäristölle aiheutuneet vahingot.  Asian hoi-
tamiseksi yrityksen tulee tehdä tästä suunnitelma, jonka Ratahallintokeskus hyväksyy. 
Suunnitelmaan sisältyvät varautumistoimenpiteet tulee olla tehty ennen liikenteen aloit-
tamista. Varautumisjärjestelmän luominen  ja ylläpito ovat yrityksen itsensä kustannet-
tavia. Onnettomuudesta aiheutuneet kustannukset peritään vahingon aiheuttajalta raide-
liikennevastuulain ja vahingonkorvauslain mukaisesti. 
Ratahallintokeskuksen tulee varautua saattamaan  rata nopeasti liikennöitävään kuntoon 
 ja  kohtuullisessa ajassa onnettomuutta edeltäneeseen kuntoon. Ratahallintokeskus sopii 
asiasta rataverkon kunnossapitosopimusten teon yhteydessä. 
Rautatieyrityksen velvoitteista varautua poikkeusoloihin päättää liikenne- ja viestintä- 
ministeriö yrityskohtai sesti erikseen toiminnan laadusta  ja laaj uudesta riippuen. 
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5 	RAUTATIEYRITYKSILLE TARJOTTA VAT PALVELUT  
5.1 	Johdanto 
Rautatieyntykselle tarjottavista palveluista säädetään rautatielaissa  (198/2003) ja sen 
 nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa rautatieliikenteen harj oittaj ilie tarj ottavis
-ta  palveluista (206/2003). 
Verkkoselostuksen rautatiel  i ikennepaikkarekisterissä (lute 2) kuvataan rataverkon käy-
tettävyyteen liittyviä palveluita. Nämä palvelut voivat olla Ratahallintokeskuksen  tai 
 muiden tahojen tarjoamia.  
5.2 	Ratahallintokeskuksen tarjoamat palvelut 
Ratahallintokeskus tarjoaa rautatieliikenteen harj oittaj ilie ratamaksua vastaan oikeuden 
valtion rataverkolla käyttää nu ile myönnetyn ratakapasiteetin mukaisia rautatiereittejä, 
järjestelyratapihoja, scisonta- ja kuormausraiteita ja muita raiteistoja sekä matkustajalii-
kenteen laitureita. RH K tarjoaa lisäksi j unaliikenteen ohj auspalvelun sekä matkustajain-
formaatio- ja asemakuulutusjärjestelmät verkkoselostuksessa määriteliyillä rautatielii-
kenteen liikennepaikoilla (lute 12). 
Ratakapasiteetin käyttö sisältää liikenteenharj oittaj  an oikeuden verkkoselostuksessa 
määritellyillä sähköistetyillä rataosuuksilla liittyä RHK:n sähkönsiirtoverkkoon sähkö- 
virran saamiseksi liikkuvan kaluston vetovoimaa ja muuta sähkön käyttöä varten. Säh-
köenergiaa RHK ei kuitenkaan tarjoa, vaan  sen saamisesta liikenteen harjoittajan on 
 erikseen sovittava palvelun tarjoajan kanssa. RHK ei myöskään tarjoa polttoaineen 
 tan kkauspaikkoj a.  
REK voi tarjota liiketaloudeliisin perustein hinnoiteltuina palveluina rautatieliikenteen 
harjoittajille mm. oikeutta käyttää viraston hallinnassa olevia rakennuksia ja maa- 
alueita. 
RHK:n tarjoamien palveluiden käytöstä sovitaan osapuolten kesken rataverkon käyttö- 
sopimuksessa. 
5.3 	Muiden tarjoamat palvelut 
Rautatieyritys on velvoliinen tarjoamaan toisen rautatieyrityksen käyttöön tiettyjä palve-
luita raideyhteyksineen,  jos näitä palveluita tarjoaa ainoastaan yksi yhtiö eikä palveluita 
voida muutoin kohtuudelia järjestää. Palveluiden saatavuudesta on neuvoteltava ja nii-
den käytöstä on sovittava paiveluiden tarjoajan kanssa. Palveluiden tarjoajalla on oikeus 
periä tarjoamistaan palveluista korvaus, jonka tulee olla tasapuolinen kaikkia rautatie- 
yrityksiä kohtaan ja kohtuullinen palveluista aiheutuneisiin kustannuksiin nähden. 
Muiden tarjoamia palveluita voivat olla  mm. yrityksen sähkönsiirtolaitteiden käyttö, 
polttoaineen tankkaus, matkustaja-asemien ja tavaraliikenneterminaalien, järjestelyrata
-pihojen, junanmuodostuslaitteiden, varikkosivuraiteiden, liikkuvan kaluston huoltoon  ja
 ylläpitoon tarvittavien tilojen  ja laitteiden sekä huoltolaitteiden  ja muiden teknisten lait-
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teiden käyttö. Tällaisia teknisiä laitteita voivat olla mm. hiekoituslaitteet, liikkuvaa ka-
lustoa varten tarkoitetut sähkö- ja vesiliittymät, vaunuj en säteilymittauslaitteet, säi  hö- 
vaunujen täyttöasteen mittalaitteet ja jarrujen koettelulaitteistot. 




6.1 	Hinnoitteluperusteet  ja ratamaksuun kuuluvat palvelut 
Ratamaksun perusmaksun ja rataveron oikeusperusteet kuvataan rautatielaissa 
 (198/2003), rataverolaissa (605/2003)  ja liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa
ratamaksun perusmaksusta (208/2003). 
Ratamaksuun perusmaksuun kuuluvat rataverkon vähimmäiskäyttöpalvelut (kuvataan 
kohdassa 5.2.), joihin kuuluvat raideyhteydet rataverkon käyttömandollisuuspalveluihin 
valtion rataverkoUa. 
Ratahal lintokeskuksen on perittävä ratamaksun perusmaksua rautatieliikenteen harjoit-
tajilta tasapuolisesti ja syrjimättömin ehdoin rataverkon vähimmäiskäyttöpalveluista ja 
raideyhteyksistä rataverkon käyttömandollisuuspalveluihin  niiden käytön mukaisesti. 
Ratamaksun perusmaksu perustuu aina niihin kustannuksiin, jotka johtuvat suoraan 
rautatiellikenteen harjoittamisesta. Ratavero muodostuu kapasiteetti- ja ratamaksudirek-
tiivin haitta- ja lisämaksusta. Haittamaksussa voidaan ottaa huomioon junan toinhinnasta 
aiheutuvien ympäristövaikutusten kustannukset. Lisämaksua voidaan periä infrastruk-
tuurin käytöstä aiheutuneiden kustannuksien täysimääräiseksi kattamiseksi.  
6.2 Ratamaksun suuruus 
Ratamaksu koostuu taulukon 2 mukaisista maksuista. 
Taulukko 2. Ratamaksu. 
Perusmaksu Tavaral i ikenne 0,1227 senttiä! bruttotonnikilometri 
Henkilöliikenne 0,1189 senttiä! bruttotonnikilometri 
Ratavero Tavaraliikenne 
- sähkövetoinen 0,05 senttiä! bruttotonniki lometri 
- dieseivetoinen 0,1 senttiä! bruttotonnikilometri 
___________________________ 1-lenkilöliikenne 0,01 senttiä! bruttotonnikilometri 
Investointivero (koskee rata- Tavaral iikenne 0,5 senttiä! bruttotonniki lometri 
osaa Kerava—Lahti) Henki löi i ikenne 0,5 senttiä! bruttotonnikilornetri  
6.3 	Ratamaksun muutokset 
Ratamaksuun ei ole odotettavissa muutoksia. 




6.4 	Ratamaksun periminen 
Ratamaksu suoritetaan Ratahal lintokeskukselle laskutuksen mukaisesti kalenterikuu-
kausittain jälkikäteen toteutuneiden suoritteiden perusteella. Rautatieli ikenteen harj oit-
tajan on laskutusta varten ilmoitettava kuukausittain tiedot harjoittamastaan liikenteestä 
Ratahallintokeskuksen Hallinto-osaston Taloushallintoyksikköön, yhteyshenkilö: 
Lisbeth Laine 
(09) 5840 5081 
Iisbeth.laine@rhk.fi . 
6.5 	Vakuudet 
Ratahallintokeskus ei edellytä vakuutta ratarnaksujen suorittamiseksi, mutta ratamaksut 
 ja  muut siihen liittyvät maksut ovat ulosottokelpoisia ilman tuomiota  tai päätöstä. 
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INFRASTRUKTUURIREIUSTERI 
Merkintöjen selitykset 
On 	 "kyllä" 
- ''ej'' 
AC2 	 sähköistysjärjestelmä  25 kV / 50 Hz 
ATP-VRIRHK 	Junan kulunvalvonta 
Sarakkeet 
Verkon solmupiste -liikennepaikoiksi on valittu kaikki liikennepaikat, joissa raideliikenne 
voi vaihtaa kulkureittiä.  
Radan pituus on verkon solmupiste -liikennepaikkojen välinen etäisyys. 
Määräävä kaltevuus on rataosalla oleva suurin kaltevuus mitattuna 1200 m matkalla. 
Sähköistysj ärjestelmä kuvaa rataosuuden olevan sähköistetty. 
Suojastettu tai radio-ohjattu osuus kertoo, että rataosuudella on käytössä automaattinen 
junien kulkua turvaava turvalaitejärjestelmä. 
Junan kulunvalvontajärjestelmä kertoo, että rataosuus on varustettu JKV:lla. 
ERTM S kuvaa rataosuuden olevan varustettu yhteiseurooppalaisella turvalaitejärj estelmäl
-lä  ja GSM-R-radioverkolla. 
Kallistuvakoristen junien JKV-koodaus kuvaa osuuksia, joilla JKV  on varustettu siten, että 
kallistuvakorisella junalla voidaan kaarteissa sallia muita junia suurempi nopeus. 
Radiojärjestelmä kuvaa minkä tyyppinen kuijettajan ja liikenteenohjauksen välinen analo
-ginen  (Linjaradio) tai digitaalinen (GSM-R) viestintälaitteisto on  käytössä. 
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Liikennepaikka Liikennepaikka  Radan Määräävä  Sähköis- Suojas- Junan ERTMS 	Kallistuva- Radio- 
(verkon (verkon pituus kaltevuus, tysjärjes- tettu tai kulun- konsten järjes- 
solmupiste) solmupiste) [km] % telmä radio- valvonta- junien telmä 
ohjattu järjestelmä JKV - 
osuus koodaus  
Helsinki Kerava 29 10 AC2 On ATP-VR/RHK - 	On Linjaradio 
Helsinki asema Länsisatama  4 10 - - - - 	- Linjaradio 
Kerava Hyvinkää 29 10 AC2 On ATP-VRIRHK - 	On Linjaradlo 
Hyvinkää Riihimäki 12 10 AC2 On ATP-VR/RHK - 	On Linjaradio 
Kerava 011i 16 10 AC2 On ATP-VR/RHK - 	- Linjaradio 
011i Sköldvik 11 10 AC2 On ATP-VR/RHK - 	- Linjaradio 
011i Porvoo 17 10 - - - - 	- Linjaradio 
Kerava Hakosilta 65 10 AC2 On ATP-VR/RHK - 	On Linjaradio 
Hyvinkää Lohja 64 10 - - - - 	- Linjaradio 
Lohja Karjaa 34 10 - - - - 	- Linjaradio 
Lohja Lohjanjärvi 4 16,5 - - - - 	- Linjaradio 
Pasila alapiha Sörnäinen 3 10 - - - - 	- Linjaradio 
Helsinki Huopalahti 6 10 AC2 On ATP-VR/RHK - 	- Linjaradio 
Huopalabti Vantaankoski  9 20 AC2 On ATP-VRIRHK - 	- Linjaradio 
Huopalabti Kirkkonummi 31 12,5 AC2 On ATP-VR/RHK - 	- Linjaradio 
Kirkkonummi Karjaa 50 12,5 AC2 On ATP-VRIRHK - 	On Linjaradio 
Karjaa Hanko 50 10 - On ATP-VR/RHK - 	- Linjaradio 
Karjaa Turku 107 12,5 AC2 On ATP-VR/RHK - 	On Linjaradio 
Turku asema Turku satama 3 10 AC2 On ATP-VR/RHK - 	- Linjaradlo 
Turku tavara Turku Viheriäinen 9 10 - On - - 	- Linjaradio 
Riihimäki Toijala 76 10 AC2 On ATP-VR/RHK - 	On Linjaradio 
Toijala Turku 128 10 AC2 On ATP-VR/RHK - 	On Linjaradio 
Toijala Tampere 40 10 AC2 On ATP-VR/RHK - 	On Linjaradio 
Toijala Valkeakoski 18 10 - - - - 	- Linjaradio 
Turku Raisio 8 10 - - - - 	- Linjaradio 
Raisio Nlaantali 6 10 - - - - 	- Linjaradio 
Raisio Uusikaupunki 57 10 - - - - 	- Linjaradio 
Uusikaupunki Hangonsaari 3 11,5 - - - - 	- Linjaradio 
Tampere Lielahti 6 10 AC2 On ATP-VR/RHK - 	On Linjaradio 
Lielahti Kokemäki 91 12,5 AC2 On ATP-VR/RHK - 	On Linjaradio 
Kokemäki Kiukainen 13 12,5 AC2 On ATP-VR/RHK - 	- Linjaradio 
Kiukainen Rauma 34 12,5 AC2 On ATP-VRIRHK - 	- Linjaradio 
Kiukainen Säkylä 19 12,5 - - - Linjaradio 
Kokemäki Pori 38 10 AC2 On ATP-VRIRHK - 	On Linjaradio 
Pori Mäntyluoto 21 10 - - - - 	- Linjaradio 
Pori Ruosniemi 8 10 - - - - 	- Linjaradio 
Mäntyluoto Tahkoluoto  11 10 - - - - 	- Linjaradio 
Lielahti Parkano 69 10 AC2 On ATP-VR/RHK - 	On Linjaradio 
Niinisalo Parkano 42 10 - - - - 	- - 
Parkano Kihniö 16 10 - - - - 	- - 
Parkano Seinäjoki 84 10 AC2 On ATPVRiRHK - 	On Linjaradio 
Riihimäki Hakosilta 48 10 AC2 On ATP-VR/RHK - 	- Linjaradio 
Hakosilta Lahti 11 10 AC2 On ATP-VR/RHK - 	On Linjaradio 
Lahti Loviisan satama 77 12,7 - - - - 	- Linjaradio 
Lahti Salpausselkä  2 16,5 - - - - 	- Linjaradio 
Lahti Joutjärvi 3 10 - - - - 	- Linjaradio 
Joutjärvi Heinola 35 12,5 - - - - 	- Linjaradio 
Joutjärvi Mukkula 7 15 - - - - 	- Linjaradio 
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Liikennepaikka Liikennepaikka  Radan Määräävä Sähköis- Suojas- Junan ERTMS 	Kallistuva- Radio- 
(verkon (verkon pituus kaltevuus, tysjärjes- tettu tai kulun- konsten järjes- 
solmupiste) solmupiste) [kmj %o telmä radio- valvonta- junien .telmä 
ohjattu järjestelmä JKV- 
osuus koodaus  
Lahti Kouvola 61 10 AC2 On ATP-VR/RHK - 	 - Linjaradio 
Kouvola Luumäki 59 10 AC2 On ATP-VR/RHK - 	 - Linjaradio 
Kouvola Juunkorpi 33 10 AC2 On ATP-VRIRHK - 	 - Linjaradio 
Juunkorpi Kotka 18 10 AC2 On ATP-VRIRHK - 	 - Linjaradio 
Kotka asema Kotkan satama 1 - AC2 - - - 	 - Linjaradio 
Paimenportti Kotka Mussalo 5 10 AC2 - - - 	 - Linjaradio 
Juurikorpi Hamina 19 10 AC2 On ATP-VR/RHK - Linjaradio 
Kouvola asema Kuusankoski  10 10 AC2 - - 	 - Linjaradio 
Kouvola Mynttilä 86 12,5 AC2 On ATP-VR/RHK - 	On Linjaradio 
Mynttilä Ristiina 21 12,5 - - - - 	 - Linjaradio 
Mynttilä Otava 20 10 AC2 On ATP-VR/RHK - 	On Linjaradio 
Otava Otavan satama  2 22,5 - - - - 	 - Linjaradio 
Otava Pieksämäki 86 12,5 AC2 On ATP-VR/RHK - 	On Linjaradio 
Luumäki Vainikkala 33 10 AC2 On ATP-VR/RHK - 	 - Linjaradio 
Luumäki Lappeenranta 27 10 AC2 On ATP-VRIRHK - 	 - Linjaradio 
Lappeenranta Mustolan satama 18 10 - - - 	 - Linjaradio 
Lappeenranta Imatra 39 10 AC2 On ATP-VR/RHK - 	On Linjaradio 
Imatra Imatrankoski -raja 10 12,5 - - - 	 - Linjaradio 
Imatra Parikkala 60 10 AC2 On ATP-VRIRHK - 	On Linjaradio 
Pieksämäki Huutokoski 31 12,5 - On ATP-VR/RHK - 	 - Linjaradio 
Huutokoski Savonlinna 75 12,5 - - - - 	 - Linjaradio 
Savonlinna Parikkala 59 12,5 - On ATP-VR1RHK - 	 - Linjaradio 
Parikkala Säkäniemi 93 10 AC2 On ATP-VRJRHK - 	 - Linjaradio 
Niirala-raja Säkäniemi 33 12,5 - - - - 	 - Linjaradio 
Säkäniemi Joensuu 37 10 AC2 On ATP-VR/RHK - 	 - Linjaradio 
Joensuu Ilomantsi  72 12,5 - - - - 	 - Linjaradio 
Joensuu Viinijärvi 32 10 - On ATP-VRIRHK - 	 - Linjaradio 
Huutokoski Varkaus 18 12,5 - On ATP-VRIRHK - 	 - Linjaradio 
Varkaus Kommila 2 10 - - - - 	 - Linjaradio 
Varkaus Viinijärvi 101 10 - On ATP-VR/RHK - 	 - Linjaradio 
Joensuu Uimahaqu 50 12,5 - On ATP-VRIRHK - 	 - Linjaradio 
Uimaharju Lieksa 54 12,5 - On ATP-VR/RHK - 	 - Linjaradio 
Lieksa Pankakoski 6 10 - - - - 	 - Linjaradio 
Lieksa Nurmes 56 12,5 - On ATP-VRIRHK - 	 - Linjaradio 
Nurmes Vuokatti 85 12,5 - - - - 	 - Linjaradio 
Vuokatti Lahnaslampi 12 12,5 - - - - 	 - Linjaradio 
Vuokatti Kontiomäki 24 10 - - - - 	 - Linjaradio 
Pieksämäki Suonenjoki 38 10 AC2 On ATP-VRIRHK - 	On Linjaradio 
Suonenjoki lisvesi 6 10 - - - - 	 - Linjaradio 
Suonenjoki Siilinjärvi 76 12,5 AC2 On ATP-VR/RHK - 	On Linjaradio 
Viinijärvi Siilinjärvi 112 10 - On ATP-VRJRHK - 	 - Linjaradio 
Siilinjärvi Iisalmi 60 12,5 AC2 On ATP-VR/RHK - 	 - Linjaradio 
Iisalmi Murtomäki 62 12,5 AC2 On ATP-VR/RHK - 	 - Linjaradio 
Murtomäki Otanmäki 25 10 - - - - 	 - Linjaradio 
Murtomäki Kontiomäki 46 12,5 AC2 On ATP-VR/RHK - Linjaradio 
Kontiomäki Vartius 94 12,5 AC2 On ATP-VR/RHK - 	 - Linjaradio 
Vartius Vartius-raja 1 12,5 - - - - 	 - Linjaradio 
Kontiomäki Pesiökylä 74 12,5 - - - - 	 - Linjaradio 
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Liikennepaikka Liikennepaikka  Radan Määräävä Sähköis- Suojas- Junan ERTMS 	Kallistuva- Radio- 
(verkon (verkon pituus kaltevuus, tysjärjes- tettu tai kulun- konsten järjes- 
solmupiste) solmupiste)  [km] 0/ telmä radio- valvonta- junien telmä 
ohjattu järjestelmä JKV- 
osuus koodaus 
Pesiökylä Ämmänsaari 18 12,5 - - - - 	 - Linjaradio 
Tampere Orivesi 40 12,5 AC2 On ATP-VRIRHK - 	On Linjaradio 
Orivesi Vilppula 47 12,5 - On ATP-VR/RHK - 	 - Linjaradio 
Vilppula Mänttä 8 12 - - - - 	 - Linjaradio 
Viippula Haapamäki 26 12,5 - On ATP-VR/RHK - 	 - Linjaradio 
Haapamäki Seinäjoki 118 12,5 - On ATP-VR/RHK - 	 - Linjaradio 
Haapamäki Jyväskylä 77 12,5 - On ATP-VRIRHK - 	 - Linjaradio 
Orivesi Jämsä 56 12,5 AC2 On ATP-VR/RHK - 	On Linjaradio 
Jämsä Kaipola 7 12,5 - - - - 	 - Linjaradio 
Jämsä Jämsänkoski 4 12,5 AC2 On ATP-VRIRHK - 	On Linjaradio 
Jämsänkoski Jyväskylä 52 10 AC2 On ATP-VRJRHK - 	On Linjaradio 
Jyväskylä Äänekoski 47 10 - On ATP-VRIRHK - 	 - Linjaradio 
Äänekoski Haapajärvi 164 10 - - - - 	 - Linjaradio 
Jyväskylä Pieksämäki 80 12,5 AC2 On ATP-VR1RHK - 	On Linjaradio 
Seinäjoki Kaskinen 112 10 - - - - 	 - Linjaradio 
Seinäjoki Vaasa 75 10 - On ATP-VR/RHK - 	 - Linjaradio 
Vaasa Vaskiluoto 5 10 - - - - 	 - Linjaradio 
Iisalmi Pyhakumpu  63 10 - On ATP-VRIRHK - 	 - Linjaradio erk.vh 
Pyhakumpu Pyhäkumpu  3 7,5 - - - - 	 - Linjaradio 
Pyhakumpu Haapajärvi  36 10 - On ATP-VRIRHK - 	 - Linjaradio 
erk.vh 
Haapajärvi Ylivieska 55 10 - On ATP-VR/RHK - 	 - Linjaradio 
Seinäjoki Pännäinen 101 10 AC2 On ATP-VRIRHK - 	On Linjanadio 
Pännäinen Alholma 10 10 - - - - 	 - Linjaradio 
Pännäinen Kokkola 33 10 AC2 On ATP-VR/RHK - 	On Linjaradio 
Kokkola Ykspihlaja 5 10 - - - - 	 - Linjaradio 
Kokkola Ylivieska 79 10 AC2 On ATP-VR/RHK - 	On Linjaradio 
Ylivieska Tuomioja 68 10 AC2 On ATP-VRIRHK - 	On Linjaradio 
Tuomioja Raahe 28 10 AC2 On ATP-VR1RHK - 	 - Linjaradio 
Raahe Rautaruukki 9 10 AC2 - - - 	 - Linjaradio 
Tuomioja Oulu 54 10 AC2 On ATP-VR/RHK - 	On Linjaradio 
Oulu Kontiomäki 166 10 AC2 On ATP-VRIRHK - Linjaradio 
Oulu Kemi 105 10 AC2 On ATP-VR/RHK - 	 - Linjaradio 
Kemi Ajos 9 10 - - - - 	 - Linjaradlo 
Kemi Laurila 7 10 AC2 On ATP-VR/RHK - 	 - Linjaradio 
Laurila Tornio 19 10 - On ATP-VR/RHK - 	 - Linjaradio 
Laurila Rovaniemi  106 10 AC2 On ATP-VRIRHK - 	 - Linjaradio 
Rovaniemi Kemijärvi 85 12,5 - On ATP-VRJRHK - 	 - Linjaradio 
Kemijärvi Isokylä 7 12,5 - - - - 	 - Linjaradio 
Isokylä Kelloselkä 72 12,5 - - - - 	 - Linjaradio 
Tornio Tornio-raja 3 4 - - - - 	 - Linjaradio 
Tornio Röyttä 8 10 - - - - Linjaradio 
Tornio Kolari 183 10 - On ATP-VR/RHK - 	 - Linjaradio 
Verkkoselostus 2007 	 2005-12 








laituri ei RHK:n kunnossapidossa 





Rautatieliikennepaikan nimi on virallinen, liikenneturvallisuustehtävissä käytettävä nimi. 
Toinen nimi on rautatieliikennepaikan Suomen toisella virallisella kielellä oleva nimi. Toi-
nen nimi on yleensä ruotsinkielinen nimi, ainoastaan Sköldvikissä suomenkielinen nimi 
Kilpilahti on paikkakunnan nykyisistä kielisuhteista poikkeavasti toisena nimenä. Tämä 
johtuu liikenneturvallisuudesta. Linjavaihteiden luettelossa toisena nimenä saattaa olla 
myös paikan sijaintia virallista nimeä paremmin kuvaava, paikkakunnalla yleisesti käytös-
sä oleva nimi, joka yleensä on kylän tai kaupunginosan nimi. 
Km Hki kertoo liikennepaikan etäisyyden Helsingin vanhasta, jo puretusta, asemaraken-
nuksesta ratakilometrijärjestelmän mukaisesti mitattuna. Järjestelmän mukaisesti  on sidottu 
maastoon kaikki radalla olevat elementit. 
Kunta on rautatieliikennepaikan sijaintikunta. 
Liikenteenohj aus-sarake kuvaa onko rautatieliikennepaikal  la teknisesti mandollisuutta oh-
jata junaliikennettä manuaalisesti  tai kauko-ohjatusti. Sarake ei tarkoita, että liikenteenoh-
jauspalveluja on säännöllisesti tarjottuna. 
Yksityisraiteita-sarakkeessa ilmoitetaan, että rautatieliikennepaikalla on vähintään yksi 
liityntä yksityisen (kaikki muut kuin RHK) omistamaan tai hallitsemaan raiteeseen. 
Vaihtotyömandoll isuus-sarake kuvaa, että rautatieliikennepaikan raiteisto on sen muotoi-
nen, että vähintään veturin vaihtaminen vaunujonon toiseen päähän on mandollista ilman, 
että liike täytyy tehdä liikennepaikan läpi menevän pääraiteen kautta. 
Lyhin ja pisin laituripituus -sarakkeet kuvaavat liikennepaikalla olevien henkilöliikenteelle 
tarkoitettujen laitureiden lyhintä  ja pisintä pituutta. Matkustajia palvelevan junan ei tulisi 
olla pidempi kuin laituri, jonka viereen  se pysähtyy. Jos laituripituus on sulkumerkkien ( ) 
 välissä,  se kuvaa, että laituri ei ole RHK:n kunnossapitämä  ja liikennöinti tapahtuu liiken-
nöitsijän omalla vastuulla. 
Laiturikorkeus-sarakkeessa on esitetty henkilöliikenteelle tarkoitettujen laitureiden nimel-
linen korkeus kiskon pinnasta. 
Verkkoselostus 2007 	 2005-12 
2 
LuTE 2 Rautatieliikennepaikkarekisteri 
Mitoittava raidepituus -sarake kuvaa pisintä rautatieliikennepaikalla olevaa muuta raidetta 
kuin läpi menevää pääraidetta. Raidepituus on mitattu siten, että se on käytössä molempiin 
kulkusuuntiin. 
Sähkövirran saanti -sarakkeessa on kuvattu millä liikennepaikalla on mandollisuus saada 
 400 V tai 1500 V  sähkövirtaa lähinnä vaunujen tai työkoneiden sähkönsyöttöä varten. 
Sivulaituri-sarakkeessa kuvataan millä rautatieliikennepaikoilla  on mandollista kuormata 
tavaravaunuun vaunun sivusta sekä suurin laituripituus liikennepaikalla. 
Päätylaituri-sarakkeessa kuvataan mil lä rautatieliikennepaikoi ha on mandollista kuormata 
tavaravaunuun vaunun päädystä (yhdistetyt kulj etukset). 
Kuormauskenttä-sarakkeessa  kuvataan, millä rautatieliikennepaikoilla  on kuormauskenttä, 
 jolta kiskon  tasosta voidaan kuormata tavaravaunuja. Tyypillinen esimerkki  on raakapuun
kuormaus autosta tai ratapihan välivarastosta avotavaravaunuun. 
Nosturi-sarakkeessa kuvataan millä liikennepaikoilla on mandollista käyttää nosturia vau-
nujen kuormaamiseen sekä nosturin suurin kantavuus. Ratahallintokeskus ei tarjoa  ko. pal-
velua. 
Polttoaine-sarakkeessa kuvataan  millä liikennepaikoilla on polttoaineenjakelupiste. Rata-
hallintokeskus ei tarjoa ko. palvelua. 
Henkilöliikennettä-sarakkeessa  kuvataan millä liikennepaikoilla on säännöllistä aikatau-
lunmukaista henkilöliikennettä 
Tavarahiikennettä-sarakkeessa kuvataan, millä liikennepaikoilla on säännöllistä tavaralii-
kennettä. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LuTE 3 Rataosan Tornio—Haaparanta liikennöimismääräykset 
RATAOSAN TORNIO—HAAPARANTA LIIKENNÖIMISMÄÄRÄYKSET' 
FÖRORD/ORIENTERING  
Utgåvan är omarbetad jämffirt med tidigare utgåva. Signalmedel har såväl slopats som till-
kommit. 
Området på båda sidor om landsgränsen (mellan signal HP 8/3 och T 832) klassas som en 
"Gemensam zon" som trafikiedningen i Sverige och Finland gemensamt ska reservera in-
nan anordning tillåts. 
Utgångspunkten är att endast en anordning får threkomma inom gemensamma zonen, föru-
tom i samband med oregelmässighet såsom lokskada, olycka  o dyl. 
OMFATTNING 
Föreskriften hanterar gränsöverskridande rörelser och arbeten inom den gemensamma zo-
nen. 
BINDANDE REFERENSER 
BVF 900 	 (Säkerhetsordning/Trafiksäkerhetsinstruktion) 
Jt 	 (Junaturval lisuussääntö/Tågsäkerhetsordni  ng) 
DEFINITIONER 
Gemensam zon 	Det område som reserveras gemensamt av svensk och finsk tra- 
fikledning, begränsas på svensk sida av mellansignalen  6/3 och 
 på  finsk sida av dvärgsignalen T 832. 
Gränsöver- 
skridande rörelse 	Rörelse som framförs helt eller delvis inom gemensamma zonen 
Anordning 	 Med anordning avses arbete, växling eller småfordonsväxling 
Tillstånd 	 Med tillstånd avses de tillstånd som lämnas enligt respektive  
lands förvaltning i samband med att en anordning får påbör
-j as/starta.  
Svensk anordning 	Växlingsrörelse eller arbete som härrör från Sverige 
Finsk anordning 	Växlingsrörelse eller arbete som härrör från Finland 
Tornio—Haaparanta-rataosan liikennöintimääräyksiä  ollaan uudistamassa. Määräyksen ruotsinkielinen ver-
sio on valmistunut. Suomenkielinen määräys on saatavissa kevään 2006 aikana Ratahallintokeskuksen Tur-
vallisuus- ja ympäristöosaston Turvallisuusyksiköstä. 
Verkkoselostus 2007 	 2005-12 
2 
LuTE 3 Rataosan Tornio—Haaaranta Iiikennöimism  
ALLMÄNT 
Föreskriften är upprättad på svenska och finska med likalydande innehåll. 
Denna föreskrift gäller for svenska och finska anordningar som passerar landsgränsen eller 
uppehåller sig inom den gemensamma zonen. 
Ingen anordning rar förekomma inom den gemensamma zonen utan att svensk och finsk 
trafikledning har reserverat spåravsnittet. 
Endast en anordning får förekomma inom den gemensamma zonen, förutom vid oregel-
mässigheter, t ex olycka eller lokskada. 
An,n. Överenskommelse kan göras om  ali flera anordningar /r förekomma. Delia ska dock göras i god tid 1 sanverkan 
nellan de båda fårvaliningarna. 
GRÄNSÖVERSKRIDANDE RÖRELSER HAPARANDA - TOREÅ - 1-IAPA-
RANDA 
Allmänt 
Gränsöverskridande rörelser sker enligt finsk Jt som "växling", samt enligt svensk TRI 
(BVF 900) som "växling" eller "srnfordonsväxling". 
Besked och fOrmedlingar 
Finsk personal håller kontakt med finsk trafikledning som förmedlar besked  till och från 
svensk trafikledning. 
Svensk personal håller kontakt med svensk trafikledning som ffirmedlar besked  till och 
från finsk trafikledning. 
Ovanstående gäller till exempel när signaler visar stopp. 
Haparanda - Torneå 
Innan gränsöverskridande svensk växlingsrörelse Haparanda - Torneå får starta skall till-
stånd ha erhållits av tågklareraren Haparanda. 
Innan gränsöverskridande finsk växlingsrörelse Haparanda - Torneå får starta skall till-
stånd ha erhållits av trafikiedning Torneå. 
Anmälan om avslutad rörelse görs till den trafikiedning där tillstånd erhållits. 
Verkkoselostus 2007 	 2005-12 
3 
LUTE 3 Rataosan Tornio—Haaparanta liikennöimismääräykset 
Torneå - Haparanda 
Innan gränsöverskridande finsk växlingsrörelse Torneå - Haparanda får starta skall till-
stånd erhållas av trafikledning Torneå. 
Innan gränsöverskridande svensk växlingsrörelse Torneå - Haparanda får starta skall till-
stånd erhållas av tågklareraren Haparanda. 
Anmälan om avslutad rörelse görs till den trafikiedning där tillstånd erhållits. 
ARBETE INOM DEN GEMENSAMMA ZONEN 
Allmänt 
Finsk personal håller kontakt med finsk trafikiedning som förmedlar ev besked till och från 
svensk trafikledning. 
Svensk personal håller kontakt med svensk trafikiedning som förmedlar ev besked  till och 
från finsk trafikiedning. 
Svensk personal  
Arbete som bedrivs av svensk  personal inom den gemensamma zonen ska begära tillstånd 
hos tågklareraren Haparanda. 
Innan tillstånd lämnas ska tågklareraren Haparanda reservera  den gemensamma zonen hos 
trafikledning Torneå. 
Anmälan om avslutad anordning inom den gemensamma zonen görs hos tågklareraren 
Haparanda. 
Finsk personal 
Arbete som bedrivs av finsk personal inom den gemensamma zonen ska begära tillstånd 
hos trafikledning Torneå. 
Innan tillstånd lämnas ska trafikiedning Torneå reservera den gemensamma zonen hos tåg-
kiareraren Haparanda. 
Anmälan om avslutad anordning inom  den gemensamma zonen görs hos trafikiedning 
Torneå. 
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SÄKERHETSSAMTAL OCH DOKUMENTATION 
Säkerhetssamtal 
Säkerhetssamtal mellan svensk och finsk trafikledning kan genomföras  på svenska eller 
finska. Oversättningstabell i bilaga 5 kan användas. 
Säkerhetssamtal ska repeteras. 
Dokumentation med mera 
Alla anordningar som föranleder reservation av den gemensamma zonen skall dokumente-
ras enl ig respektive förvaltnings föreskrifter.  
RESERVATION AV GEMENSAM ZON 
Reservation av gemensam zon görs mellan svensk och finsk trafikledning i samverkan. 
Upphävande av reserverad gemensam zon görs av svensk och finsk trafikiedning i samver-
kan. 
STÖRSTA TILLÅTNA HASTIGHET 
Största tillåtna hastighet framgår av hastighetstavlor (se bilaga 2). 
OLYCKSHANTERING 
Olycka eller tillbud rapporteras  till svensk respektive finsk trafikledning. 
HANDSIGNALER 
Svensk växling ska tillämpa handsignaler enligt BVF  900.3. Detta oavsett om rörelsen 
(handsignaleringen) sker  på svensk eller finländsk sida. 
Finsk växling använder handsignaler enligt Jt. Detta oavsett om rörelsen (handsignalerin-
gen) sker på finländsk eller svensk sida. 
Signalen "stopp" gäller oavsett om den ges enligt svenska eller finska regler. 
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SIGNALER OCH SIGNALMEDEL  
Signaler och signalmedel som anges i denna instruktion tillämpas i enlighet med respektive 
förvaltnings föreskrifter där inte annat anges. 
Riktning Haparanda - Torneå 
Från finska spåret, mellansignal  (huvuddvärgsignal) 1/6 km 1310.845 
"Stopp" 	 "Rörelse tillåten" 	Rörelse tillåten - 	 Rörelse tillåten - 
Kontrollera hinderfrihet 	kontrollera växlar 
och hinderfrihet 
Från svenska spåren, mellansignal 5/6 km 13 10.697  
"Stopp" 	 Rörelse tillåten - kontrollera växlar 
och hinderfrihet 
Anm: Tillägg till BVF 900.3  § 3.Ia) och ci) sam! 3.3c) 
Svenska och finska spåren, mellansignal  6/8 km 1311.006 
I I  
"Stopp" 	 Rörcise tillåten 
Anm: Tillägg till BVF 900.3 § 3. la) och d) samt 3.3c) 
Gemensamt spår, Torneå T 832, km 886.8  
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Riktning Torneå - Haparanda 
I Torneå finns inga optiska signaler för rörelser i riktning mot Sverige. 
 Mellansignal  6/3, km 1311.012 
"Stopp" 
	
Rörelse tillåten - kontrollera 
växlar och hinderfrihet 
Anm: Tillägg till BVF 900.3 § 3 la)  och d) samt 3.3c) 
HASTIGHETSTAVLOR 
Enlight Jt 
Största tillåtna hastighet 
(exemplet visar max 30 km/h) 
Enlight BVF 900 
30 
Största tillåtna hastighet 
(exemplet visar max 30 km/h)  
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STOPPSIGNALERING  







Betydelse: Fara (nödstopp) 
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SKISS ÖVER OMRÅDET HAPARANDA - TORNEÅ 
Gemensam zon 
________________________________ 	 Suomi Sverige 	 4 
Ruotsi Finland 
Finska spåren 	 Finska spåren 
Svenska spåreN\ 	 6/3 	 ,/"Svenska spåren 
Röyttä 
ÖVERSÄTTNINGSTABELL  
I de fall språkförbistringar uppstår kan nedanstående översättningstabel! användas. 
 Översättningstabel  I: 
Svenska  Finska 
\Täxling Vaihtotyö  
Arbete Työ 
Reserverad zon  Varaus 
Upphävande Peruuttaminen 





Passage av en signal  Opastimen ohittaminen 
Signal Opastin/Opaste 
Repetera Toistaa 
Rätt uppfattat  Oikein ymmärretty 
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EXEMPEL PÅ FRASEOLOGI: 
Begäran om reserverad zon på grund av växlingsrörelse 
Sve: Tågklareraren _______, reserverad zon Haparanda - Torneå, växling. 
Fin: Liikenteenohjaus 	, varaus Haaparanta - Tornio välille, vaihtotyö.  
Begäran om reserverad zon på grund av arbete 
Sve. Tågklareraren ___________, reserverad zon Haparanda - Torneå, arbete. 
Fin: Liikenteenohjaus 	, varaus välille Haaparanta - Tornio, työ. 
Upphävande av reserverad zon 
Sve: Tågklareraren __________, upphävande reserverad zon 
Fin: Liikenteenohjaus _______,  varauksen peruuttaminen välille  
Tillstånd att passera en signal i stopp, Haparanda 
Sve: Tågklareraren Haparanda, medgivande att passera  signal (ett-sex) och/eller (åtta-
tre) och/eller (sex-åtta) 
Fin: Liikenteenohjaus Haaparanta, lupa ohittaa opastin (yksi-kuusi) ja/tai (kandeksan-
kolme) ja/tai (  kuusi-kandeksan)  
Tillstånd att passera en signal i stopp, Torneå 
Sve: Tågklareraren Tornio, växling, medgivande att passera signal (T åtta-tre-två) 
 Fin: Liikenteenohjaus Haaparanta, vaihtotyö,  lupa ohittaa opastin  
(T kandeksan-kolme-kaksi) 
Reservering av zon på grund av fara 
Sve: Tågklareraren __________, Fara Haparanda - Torneå. 
Fin: Liikenteenohjaus 	vaara Haaparanta - Tornio. 
Rätt uppfattat 
Sve: Rätt uppfattat 
Fin: Oikein ymmärretty 
Repetera 
Sve: Repetera  
Fin: Toistaa 
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KUORMAULOTTUMA 
Kuormaulottumalla (KU) tarkoitetaan sitä tilaa, jonka sisällä avovaunussa olevan 
kuorman on pysyttävä vaunun ollessa keskiasennossa suoralla tasaisella raiteella.  
KU 
Kuva 1. Kuormaulottuman päämitat. 
Kuormaulottuman käyttö 
Kuormaulottuma on voimassa koko rataverkolla myöhemmin esitetyin poikkeuksin. 
Kuormaulottumaa voidaan käyttää vaunuissa, joiden akseli- tai telikeskiöväli on 
 enintään  17,5 m, ja vaunun kuormausalan pituus akseli-  tai telikeskiövälin ulkopuolella
enintään 0,2 kertaa vaunun akseli- tai telikeskiöväli. Muissa tapauksissa kuormaus on 
 tutkittava erikseen. 
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Jos kuorma voi kuljetuksen aikana siirtyä sivusuunnassa yli kuormaulottuman, kuorman 
leveyttä on vastaavasti vähennettävä. Jos kuorman siirtyminen kohottaa kuormaa sen 
 joiltakin osin yli kuormaulottuman, kuorman korkeutta  on vastaavasti vähennettävä. 
Kuorman ulottuessa vaunun lattian alapuolelle noudatetaan tältä osin liikkuvan kaluston 
ulottuman (LKU) määräyksiä tai kuljetus on erikoiskuljetus.  
Rajoitukset kuormaulottuman käytössä 
Kuormaulottumaa (KU) rajoittavat sillat ovat rataosuudella Helsinki asema - Pasila 
asema - Ilmala ratapiha. Silloilla voimassa oleva kuormaulottuma  on merkitty 
katkoviivalla (------) kuormaulottumapiirrokseen  (kuva 1). 
Useilla teollisuus- yms. raiteilla on kuormaulottumaan nähden rajoituksia, jotka on 
 otettava huomioon paikallisessa liikennöimisessä. 
Kuormaulottumaa suuremmat kuljetukset 
Kuormaulottuman ylittävät kuorma-autot, niiden perävaunut  ja kontit saadaan kuljettaa 
erikseen määrätyillä rataosilla kuljetusluvassa määrätyillä ehdoilla. 
Muut kuormaulottumaa suuremmat kulj etukset ovat erikoiskulj etuksia. 
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AUKEAN TILAN ULOTTUMA 
Aukean tilan ulottuman (ATU) muoto ja mitat suorassa raiteessa, linjalla  ja ratapihaHa 
 ilmenevät kuvasta  1. Ajojohtorakenteen asennus-  ja veturin virroittimen läpikulkutilan 
sähköistetyil lä radoil la osoittaa murtoviiva  D—E—F—G—H—L.  ATUn levitykset kaartei ssa, 
 rajoitukset  ja muut tarkemmat ohjeet on esitetty julkaisussa "Ratatekniset määräykset ja
 ohjeet" (RAMO) kohdassa  2 "Radan geometria".  
LINJALLA 	 1600 	1600 	LIIKENNEPAIKALLA 
i 	400 400 
JF 	 G 
E / ///////// H 
U, 
N. 
- -  1850 	 1850 	 - 
2200 
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0 	 C I N 




1745 	 1920 	I 
B - 	--- 	.1 <WZ 	 ___ ___ 
	
0 	s 
0< 0 	 1600 
01 
- 	





k S k 	






rajaviiva pääraiteen ulottumalle 
rajaviiva sivuraiteen ulottumalle 
 varattu aidoilte, raideopastimilie ja viereisen raiteen tukikerrokselle 
- rajavilva pylviidor, ym. ulottumalle 
- - - - 	rajaviivan yläpuolella sallitaan vain vaihteiden ja turvalaitteiden 
osia. tasoristeysten päällysteitä yms. 
- 	rajaviivan yläpuolella ei sallita rataan kuulumattomia 
perustuksia, köysiä, putkijohtoja, kaapeleita ym. 	 u+b 
[
75 mm tasoristeyksissä ja vast, paikoissa 	 z 
41 mm kapeiri kohta nsteys-vastakiskosovituksessa 	
762 
b = laippauran levitys kaarteessa  
k  = 50 mm, kun pystytason pyöristyssäde 5> 1000 m 
k = 0 mm. kun pystytason pyöristyssäde S = 500 m 
LAIPPAURA 
k kasvaa lineaarisesti 0... 50 mm pyöristyssäteen  
kasvaessa vastaavasti 500.. l000m 
/ / 	sahköistetyt ja sähköistottävät raiteet 
Kuva 1. A TUn pää/nitat. 
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Todellinen läpikulku-ulottuma 
Edellisellä sivulla esitettyä ATU on noudatettava rakennettaessa ja asennettaessa uusia 
rakenteita ja laitteita raiteen läheisyyteen. ATU  tai poikkeukset siitä muodostavat 
erikoiskuljetuksia silmällä pitäen ns. todellisen käytettävissä olevan aukean tilan ulottuman 
eli läpikulku-ulottuman. Tiedot läpikulku-ulottumasta pidetään rataosittain koottuna  ja sitä 
tarkistetaan jatkuvasti kunnossapitäj ien toimesta. 
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RATOJEN RATALUOKAT  JA SALLITTAVAT NOPEUDET ERI AKSELIPAI-
NOILLA 
Muut kuin taulukossa 2 mainitut radat ovat sivuratoja. Sivuradat kuuluvat rataluokkiin tau-
lukon 3 mukaan. 
Ratojen jako rataluokkiin 
Radat jaetaan päällysrakenteen mukaan rataluokkiin seuraavasti: 
Taulukko 1. Ratojen jako rataluokkiin. 
Rataluokka Päällysrakenne 	_________________ __________________ 
RHK UIC Kiskot Ratapölkyt Tukikerros 
A C4 K30, K33  puu raidesora tai vas- 
taava 
B 1 D4 K43, 54 El, 
K60, 60 El 
puu raidesora tai vas- 
taava 
B2 D4 K43, K60 puu, betoni raidesepeli 
C 1 D4 1E4 54 El puu. betoni ennen 
1987 valmistunut  
raidesepeli  
C2 D41E4 54 El betoni 1987 ja jäi- 
keen valmistunut 
raidesepeli  
D D4/E4 60 El betoni raidesepeli 
Rataluokan raja on ii ikennepaikan asemarakennuksen keskikohdalla, ellei ki lometri-
merkinnällä ole ilmoitettu muuta kohtaa. 
Rataosien rataluokat on lisäksi esitetty kuvassa 1. 
Kunnossapitäjän vastuu 
Kunnossapitäjällä on oikeus radan päällysrakenteen kunnon mukaan harkintansa mukaan 
antaa rajoittavia määräyksiä suurimpaan sallittuun akselipainoon  ja nopeuteen nähden. 
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Taulukko 2. Pääratojen rataluokatja  sallitut nopeudet eri akselipainoilla.  
Rataosa Rataluokka I 	Henkilöjunat I 	 Tavarajunat 	I I 	veturi- I 	moottori- I RHK UIC I I I 	16t 20t 22,5t 25t I 	junat junat I 
Helsinki - Tampere 
Helsinki - Pasila C1 D4 80 80 80 80 80 - 
Pasila - Kerava läntisin raide D E4 160 200 120 120 100 100 
Pasila - Kerava läntinen keskiraide D E4 160 200 120 120 100 100 
Pasila - Kerava itäinen keskiraide D D4 120 120 120 120 100 - 
Pasila - Kerava itäisin raide  D D4 120 120 120 120 100 - 
Kerava —Tampere D E4 160 200 120 120 100 100 
Toijala - Valkeakoski  C 1 D4 50 50 50 50 50 - 
Kerava - Sköldvik 
Kerava - ohitusraide vaihde C2 D4 30 30 30 30 30 - 
Kytömaa vaihde - Sköldvik D 04 80 80 80 80 80 - 
Kerava—Lahti 
Kerava—Hakosilta 0 E4 200 220 120 120 100 100 
Hakosilta—Lahti D E4 160 200 120 120 100 100 
Helsinki - Turku satama 
Helsinki - Leppävaara D 04 120 120 120 120 100 - 
Leppävaara—Kirkkonummi  C2 D4 120 120 120 120 100 - 
Kirkkonummi - Karjaa C 1 D4 160 180 120 120 100 - 
Karjaa —Pohjankuru D D4 160 200 120 120 100 - 
Pohjankuru—kmlO3,6  C 1 D4 160 180 120 120 100 - 
km 103,6—km 158,0 C2 D4 160 200 120 120 100 - 
km 158,0—Turku C1 D4 160 180 120 120 100 - 
Turku - Turku satama C 1 04 40 40 40 40 40 - 
Huopalahti - Vantaankoski  C 1 D4 120 120 120 120 100 - 
Turku - Uusikaupunki/Naantali 
Turku - Raisio (km 207,4) C 1 04 60 60 60 60 60 - 
Raisio (km 207,4) - Uusikaupunki (km 265,1) B 04 60 60 60 60 50 - 
Uusikaupunki (km 265,1)— km 266,4 C 1 D4 30 30 30 30 30 - 
Raisio - Naantali B 1 D4 60 60 60 60 50 - 
Hyvinkää - Hanko 
Hyvinkää —km 133,1 C 1 D4 80 80 80 80 80 
km 133,1 - Kirkniemi 0 04 80 80 80 80 80 - 
Kirkniemi - km 152,2 0 E4 80 80 80 80 80 80 
km 152,2 - Karjaa C 1 E4 80 80 80 80 80 60 
Karjaa —km205,7 0 E4 120 120 120 120 100 100 
km 205,7 - Hanko C1 E4 60 60 60 60 60 60 
Toijala - Turku 
Toijala —km203,6 C 2 04 140 140 120 120 100 - 
km 203,6—km 233,6 0 D4 140 140 120 120 100 - 
km233,6—km256,7 C 1 D4 140 140 120 120 100 - 
km 256,7—Turku C1 04 120 120 120 120 100 - 
Lielahti - Mäntyluoto/Rauma 
Lielahti - Kokemäki C1 04 140 140 120 120 100 - 
Kokemäki - Harjavalta D 04 140 140 120 120 100 - 
Harjavalta —Pori 0 E4 140 140 120 120 100 100 
Pori - Mäntyluoto C 1 E4 70 70 70 70 70 50 
Kokemäki - Rauma 0 04 100 100 100 100 100 - 
Tampere - Seinäjoki 
Tampere - Lielahti 0 04 120 120 120 120 100 - 
Lielahti - Seinäjoki 0 04 160 160 120 120 100 - 
Parkano - Niinisalo A C4 50 50 50 40 - - 
Parkano - Kihniö A C4 50 50 50 40 - - 
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I 	moottori- I I I 	16t 20t 22,5t 25t I 	junat I 	junat I 
Tampere - Pieksämäki 
Tampere —Orivesi C2 D4 140 140 120 120 100 	- 
Orivesi—Jämsänkoski D D4 120 140 120 120 100 	- 
Jämsänkoski—Saakoski D D4 160 160 120 120 100 	- 
Saakoski —Jyväskylä  C1 D4 160 160 120 120 100 	- 
Jyväskylä - Pieksämäki C 1 D4 140 140 120 120 100 	- 
Orivesi - Seinäjoki 
Orivesi - Haapamäki B 1 D4 100 100 100 70 50 	- 
Haaparnäki —km 301,4 B 1 D4 100 100 100 60 50 	- 
km 301,4 - Pihiajavesi B 2 D4 100 100 100 90 80 	- 
Pihiajavesi - Seinäjoki B 1 D4 100 100 100 60 50 	- 
Seinäjoki - Kaskinen B 1 " D4 80 80 80 60 50 	- 
Seinäjoki —Vaasa C2 D4 120 120 120 120 100 	- 
Seinäjoki - Tornio-raja 
Seinäjoki - Kälviä C 1 D4 140 140 120 120 100 	- 
Kälviä—Eskola C2 D4 140 140 120 120 100 	- 
Eskola —Oulu D D4 140 140 120 120 100 	- 
Oulu —Kemi C2 D4 140 140 120 120 100 	- 
Kemi —Tornio C2 D4 120 120 120 120 100 	- 
Torn jo - Tornio-raja C1 D4 40 40 40 40 40 	- 
Pännäinen - Pietarsaari C1 D4 60 60 60 60 50 	
- 
Tuomioja - Raahe C 2 D4 80 80 80 80 80 	- 
Tornio - Röyttä B 1 D4 50 50 50 50 50 	- 
Tornio - Kolari 
Tornio—km 1011,6 B2 D4 100 100 100 90 80 	- 
km1011,6 —Kolari C 1 D4 100 100 100 100 100 	- 
Laurila - Kelloselkä 
Laurila—Koivu D D4 140 140 120 120 100 	- 
Koivu —Rovaniemi D D4 120 120 120 120 100 	- 
Rovaniemi - Misi C2 D4 100 100 100 100 100 	- 
Misi—Kuusivaara  Cl D4 100 100 100 100 100 	- 
Kuusivaara - Kernijärvi B 1 D4 80 80 80 60 50 	- 
Kemijärvi - lsokylä B 1 D4 50 50 50 50 50 	- 
Isokylä - Kelloselkä A C4 50 50 50 40 - 	 - 
Riihimäki - Kouvola 
Riihimäki - Hakosilta D D4 140 140 120 120 100 	- 
Lahti —Kouvola D D4 140 140 120 120 100 	- 
Lahti - Heinola B 1 D4 60 60 60 60 50 	- 
Lahti - Loviisan satama B 1 04 60 60 60 60 50 	- 
Kouvola - Kontiomäki 
Kouvola - Pieksämäki D D4 140 140 120 120 100 	- 
Pieksämäki - Iisalmi C2 D4 140 140 120 120 100 	- 
Iisalmi - Murtomäki C2 D4 120 120 120 120 100 	- 
Murtomäki - Kontiomäki C 1 D4 120 120 120 120 100 	- 
Kouvola - Kuusankoski C 1 D4 50 50 50 50 50 	- 
Murtomäki - Otanmäki A C4 50 50 50 40 - 	 - 
Iisalmi - Ylivieska 
Iisalmi - km 555,8 C 1 D4 120 120 120 120 100 	- 
km555,8—km613,1 0 D4 120 120 120 120 100 	- 
km 613,1 - Ylivieska C2 04 120 120 120 120 100 	- 
Kontiomäki - Vartius 
Kontiomäki - Vartius C 1 04 80 80 80 80 80 	- 
Kontiomäki  T.  Taivalkoski A C4 70 70 50 40 - 	 - 
Pesiökyla - Ammänsaari A C4 50 50 50 40 - 	 - 
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Rataosa Rataluokka I 	Henkilöjunat I 	 Tavarajunat 
RHK IHC 
veturi- I 	moottori- I 	16t 20t 22,5t 2 I 	junat I 	junat I 
Siilinjärvi—Viinijärvi  C2 D4 100 100 100 100 100 	- 
Haapa mäki - Jyväskylä 
Haapamäki - Jyväskylä B, 04 100 100 100 70 50 	- 
Jyväskylä - Haapajärvi 
Jyväskylä—Äänekoski C 1 D4 100 100 100 100 100 	- 
Äänekoski - Haapajärvi A C4 60 60 50 40 - 	 - 
Kouvola - Kotka/Hamina 
Kouvola - Juurikorpi länt. raide D D4 120 120 120 120 100 	- 
Kouvola - Inkeroinen 	it. raide C 1 D4 120 120 120 120 100 	- 
Inkeroinen - Juurikorpi it. raide D D4 120 120 120 120 100 	- 
Juurikorpi —Kotka 0 D4 120 120 120 120 100 	- 
Juurikorpi —Hamina C i D4 100 100 100 100 100 	- 
Kouvola - Imatra I Vainikkala 
Kouvola - Luumäki eteläinen raide D D4 140 140 120 120 100 	- 
Kouvola - Kaipiainen pohjoinen raide  0 D4 140 140 120 120 100 	- 
Kaipiainen - Luumäki pohjoinen raide  C, D4 140 140 120 120 100 	- 
Luumäki—lmatra  D 04 140 140 120 120 100 	- 
Luumäki - Vainikkala  D 04 120 120 120 120 100 	- 
Joensuu - llomantsi A C4 50 50 50 40 - 	 - 
Pieksämäki - Joensuu 
Pieksämäki—Varkaus C, 04 120 120 120 120 100 	- 
Varkaus—Joensuu  C2 D4 120 120 120 120 100 	- 
Parikka la - Huutokoski  
Parikkala—Savonlinna 82' > 04 110 110 110 90 80 	- 
Savonlinna - Huutokoski A C4 50 50 50 40 - 	 - 
Imatra - Joensuu 
lmatra—km395,5  D D4 140 140 120 120 100 	- 
km 395,5 - Säkäniemi C 2 04 140 140 120 120 100 	- 
Säkäniemi —Tikkala D D4 140 140 120 120 100 	- 
Tikkala - Hammaslahti Ci D4 140 140 120 120 100 	- 
Hammaslahti - Joensuu 0 D4 140 140 120 120 100 	- 
Imatra - Imatrankoski raja D D4 60 60 60 60 60 	- 
Säkäniemi - Niirala raja D 04 100 100 100 100 100 	- 
Joensuu - Kontiomäki 
Joensuu—Uimaharju  C2 D4 120 120 120 120 100 	- 
Uimaharju - Lieksa B2 D4 100 100 100 90 80 	- 
Lieksa - Porokylä B2 D4 110 110 110 90 80 	- 
Porokylä - Vuokatti A C4 70 70 50 40 - 	 - 
Vuokatti - Kontiomäki B, D4 100 100 100 60 50 	- 
Vuokatti - Lahnaslampi  B2 D4 50 50 50 50 50 	- 
Oulu - Kontiomäki 	 C, 	D4 	120 	120 	120 	120 	100 
I) Silloista johtuva rajoitus, ks. Kohta  2.32 
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LUTE 6 Ratojen rataluokat ja saflittavat nopeudet eri akselipainoilJa 
Sivuradat ja -raiteet 
Sivuradoilla ja -raiteilla on suurin sallittu nopeus 35 km/h, ellei erikseen ole muuta määrät-
ty. 
A-rataluokkaan kuuluvilla sivuraiteilla suurin sallittu nopeus  on 20 km/h. 
Sivuradoilla on sallittu taulukon 3 mukaiset nopeudet eri akselipainoilla. 
Taulukko 3. Sivuraiteiden sallitut nopeudet eri ak.selipainoilla. 
Rataosa Rataluokka Henkilöjunat Tavarajunat 
RHK 	I 	UIC 16t 	I 	20t 	I 	22,5t 	25t 
Mäntyluoto - Tahkoluoto B2 D4 50 50 50 50 	 - 
Vilppula - Mänttä B1 D4 50 50 50 50 	 - 
Lautiosaari - Elijärvi B2 D4 50 50 50 50 	 - 
Lappeenranta - Mustolan satama  C1 D4 50 50 50 50 	 - 
Mynttilä - Ristiina A C4 50 50 35 20 	 - 
Kiukainen - Säkylä A C4 30 30 20 - 	 - 
Jämsä - Kaipola B 1 D4 50 50 50 50 	 - 
Paimenportfi - Kotka Mussalo C1 D4 50 50 50 50 	
- 
Kirkniemen tehdasrata  B 1 E4 30 30 30 30 	30 
Helsinki asema - Länsisatama B 1 D4 
- 	I 011i - Porvoo A A 35 35 - - 	 - 
Lohja - Lohjanjärvi B 1 D4 35 35 35 35 	 - 
Pasila alapiha - Sörnäinen  B1 D4 35 35 35 35 	 - 
Uusikaupunki (km 266,4) - Hangonsaan B 1 D4 30 30 30 30 	 - 
Pori - Ruosniemi A C4 20 20 20 20 	 - 
Lahti - Salpausselkä A C4 20 20 20 20 	 - 
Joutjärvi - Mukkula B1 D4 35 35 35 35 	 - 
Kotka asema - Kotkan satama B 1 D4 30 30 30 30 	
- 
Otava - Otavan satama B 1 D4 35 35 35 35 	 - 
Varkaus - Kommila B2 D4 50 50 50 50 	 - 
Lieksa - Pankakoski A C4 30 30 30 20 	 - 
Suonenjoki - lisvesi B1 D4 35 35 35 35 	 - 
Vaasa - Vaskiluoto  A C4 30 30 30 20 	 - 
Pyhäkumpu erk.vh - Pyhäkumpu  B1 D4 35 35 35 35 	 - 
Pietarsaari - Alholma B 1 D4 35 35 35 35 	 - 
Kokkola - Ykspihlaja C1 D4 35 35 35 35 	 - 
Raahe - Rautaruukki C2 D4 35 35 35 35 	 - 
Kemi - Ajos B 1 D4 50 50 50 50 	 - 
Turku tavara - Turku Viheriäinen B 1 D4 
- 
Yliraskaat kuljetukset 
1) Vaunu, jonka akselipaino ylittää eri rataluokissa ilmoitetun suurimman akselipainon, 
 on yliraskas  ko. rataluokalle.  
2) Vaunun kuormataulukon kuormaa ei saa tarkoituksellisesti ylittää. Kun ytikuorma  on 
 todettu, junan nopeus  on pudotettava taulukkojen ilja 12 sekä kohdan (3) mukaan. Jos
 kuorman paino  on enemmän kuin 5 % sallittua kuormaa suurempi (enemmän kuin  2 %
akselipainolla 25 t), on liikakuorma purettava ensimmäisellä mandollisella asemalla. 
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LuTE 6 Ratojen rataluokat ja saIIitta'at nopeudet eri akselipainoilla 
3) Vaunun suurimman sallitun akselipainon ollessa 22,5 tonnia, saa ylikuormassa olevat 
vaunut kuljettaa enintään seuraavin nopeuksin: 
Rataluokka Akselipaino enintään [t] Nopeus [km/h] 
A - 
B1 23.5 35 
B2 23,5 50 
C 1 ,C 2 ,D 23,5 80 
Kuljetukset on lisäksi kulj etettava erikoiskulj etuksia koskevien määräysten mukaisesti. 
Vaunujen kunto on tarkastettava ennen kuijetusta, erityisesti pyöräkertojen osalta.  
4) Eräillä A-rataluokkaan kuuluvilla radoilla saadaan yliraskaita vaunuja kuljettaa sään-
nöllisessä liikenteessä. Tässä esitettyjä akselipainoja ei saa ylittää, vaan liikakuorma  on 
 purettava toteamisasemalla. Suurin sallittu nopeus  on raiteessa 40 km/h ja K30-
vaihteissa 20 km/h. Rataosatja niillä sallitut akselipainot ovat seuraavat: 
Rataosa Suurin sallittu aksetipaino Iti 
Parkano - Niinisalo 20 
Parkano - Aitoneva 20 
Isokylä - Kelloselkä  20 
Äänekoski - Haapajärvi  20 
Murtomäki - Otanmäki 20 
Kontiomäki - Taivalkoski/Ämmänsaari 20 
Savonlinna - Huutokoski 20 
Joensuu - Ilomantsi  20 
Porokylä - Vuokatti  20 
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LuTE 6 Ratojen rataluokat ja sallittavat nopeudet eri akselipainoilla  
5) A-rataluokkaan kuuluvilla sivuradoilla saadaan kuljettaa yliraskaita vaunuja seuraavas-
ti: 
• akselipaino enintään 20 t, nopeudella 35 km/h 
• akselipaino yli 20 t, enintään 22,5 t, nopeudella 20 kmlh 
A-rataluokkaan kuuluvilla sivuradoilla on liikennöiminen yli 22,5 t akselipainolla kiel-
lefty. 
6) A-rataluokkaan kuuluvilla sivuraiteiila saadaan kuljettaa yliraskaita vaunuja seuraavas-
ti: 
• akselipaino enintään 22,5 t, nopeudella 20 kmlh 
A-rataluokkaan kuuluvilla sivuraiteilla on liikennöiminen yli 22,5 t akselipainoilla kiel-
letty. 
7) A-rataluokkaan kuuluvilla pääradoilla saadaan tilapäisesti kuljettaa yliraskaita vaunuja 
seuraavasti: 
• akselipaino enintään 22,5 t, nopeudella 20 kmlh 
Yliraskaiden vaunujen tilapäinen kuljettaminen tulee kysymykseen satunnaisen tarpeen 
esiintyessä. Tilapäisestä yliraskaasta kuljetuksesta  on ilmoitettava radan kunnossa-
pitäj älle radan pääl lysrakenteen kunnon tarkkailemiseksi. 
8) 24,5 t akselipainoiset venäläisen standardin mukaiset vaunut saadaan kuljettaa erikseen 
määrätyillä rataosilla erikoiskuljetuksina kuljetusluvassa määrätyillä ehdoilla. Liiken-
nöiminen A-rataluokkaan kuuluvilla sivuradoillaja -raiteilla  on kielletty. 
9) Siltojen liikennerajoitukset, ks. verkkoselostuksen kohta  3.3. 
10)Muut kuin kohdissa (3), (4) ja (5) mainitut yliraskaat kuljetukset, joille ei ole annettu 
pysyväisluontoista kuljetuslupaa, käsitellään erikoiskuljetuksina. 
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LuTE 6 Ratojen rataluokatja sallittavat nopeudet eri akselipainoilla 
Suurin sallittu nopeus vaihteissa  ja raideristeyksissä  
Taulukko 4. Suurin sallittu nopeus vaihleissaja raideristevksissä. 
Rataluokka  
A 	B 1 	B 2 	C 1 	C 2 	D 
Suora raide 
Yksinkertaiset vaihteet,  60 E I lyhyet 70 100 110 180 200 200 
Yksinkertaiset vaihteet, 60 E I pitkät 100 110 180 200 220 
Yksinkertaiset vaihteet. 54 E I pitkät 70 100 110 140 140 140 
Yksinkertaiset vaihteet. muut  70 100 110 160 160 160 
Kaksoisvaihteet  70 100 110 120 120 120 
Risteysvaihteet  35 90 90 90 90 90 
Raideristeykset 35 '> 90' > 90' > 90' > 90' > 90' > 
Poikkeava raide 
Lyhyet vaihteet R = 165 m 20' > 20' > 20' > 20' > 20' > 20' > 
Lyhyet vaihteet 35 35 35 35 35 35 
Lyhyet vaihteet, kun akselipaino on 25 t 10 20 20 20 35 
Pitkät vaihteet 
R= 530m 70 70 70 - - 
R = 900 ni 80 80 80 80 80 
R=1600m 110 110 110 
R=2500m - 140 140 140 
Varmuuslukituksesta riippumaton vaihde 
Suora raide 50 50 50 50 50 50 
Poikkeava raide  35 35 35 35 35 35 
Aukiajettava vaihde 
30 30 30 30 30 30 
I) Merkitty nopeusmerkein 
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Kuva 1. Rataosien rataluokaija sähköistys. MerkintOjen  selitykset seuraavalla sivulla. 
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LuTE 6 Ratojen rataluokatja sallittavat  nopeudet eri akselipainoilla 
Rataluokka 
Päällysrakenne 
Sähköistärnätön 	Sähköistetty 	kiskot 	 ratapölkyt 	tukikerros 
raidesora tai vas- 
A K30, K33 puu taava 
raidesora tai vas- 
B 1 K43,54E l,K60, 60 El puu taava 
B7 - 	 K43, K60 puu, betoni raidesepeli 
C1 54 El Pui. betoni ennen raidesepeli  
19X7 valmistetut 
C 2 54 El betoni l9S7ja raidesepeli 
jälkeen valmistetut  
D • .. 	 I • 	 60 El betoni raidesepeli 
Rataluokan raja on liikennepaikan asemarakennuksen keskikohdalla, ellei kilometrimerkin-
nällä ote ilmoitettu muuta kohtaa. 
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TURVALAITEJÄRJESTELMÄT 
Rataosuuksilla käytössä olevat turvalaitejärjestelmät on esitetty tämän liitteen kuvissa. 
Rataosuudet, joilla ei ole käytössä mitään kuvissa mainituista turvalaitejärjestelmistä, 
ohjataan junasuorittajien käsiohjauksella.  
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Kuva 2. Kauko-ohjatut rataosat. 
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LUTE 7 Turvalaitejärjestelmät  
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Kuva 3. Junan ku/unvaivonnalla (JKV) varustetut rataosat. 
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Kuva 4. Junan kokonaisuuden vaivonnaila tai radio-ohjaukelIa varustettu' rataosat. 
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Kuva 5. Laakereiden kuumakäynti-ilmaisimet. 
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TÄRINÄSTÄ JOHTUVAT NOPEUSRAJOITUKSET 
Taulukko I. Tärinästä johtuva nopeusrajoitukset  
Liminka 726+900 - 1998 ?3000 tonnin junat 
________________  729+200 ________________  50 km/h  
Koria 182+900- 2001 ?3000tonninjunat 
_____________ 186+400 _____________ 30km/h 
Kempele 740+600 - 7.1.2002 ?3000 tonnin junat 
_____________ 741+700 _____________ 50km/h 
Hollola 116+200 - 2001 ?3000 tonnin junat 
_____________ 118+500 _____________ 40km/h 
Lahti 125+000- 7.1.2002 3000 tonnin junat 
_____________ 125+400 _____________ 40 km/h  
Jokela 47+950 - 1999 ?3000 tonnin junat 
_______________ 49+950 ________________ 40 km/h 
Nikkilä 38+850 - 1997 kaikki junat 40 kmlh 
______________ 40+ 160 _______________ _________________ 
Myllykoski  20 1+500 - 2000 ?3000 tonnin junat 
_____________ 203+100 _____________ 40 km/h 
Kurikka 450+500 - 1999 kaikki junat 40km/h 
________________  452+000 ________________ __________________  
Muhos 786+000 - 5.11.2002 ^3000 tonnin junat 
________________  790+000 ________________  60 km/h 
Oulu (01-Kon) 762+800 - 16.1.2004 ?3000 tonnin junat 
_______________ 763+800 ________________ 45 km/h 
Loimaa 208+000 - 9.1.2005 ?3000 tonnin junat 
_____________ 210+600 _____________ 40 km/h 
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JUNIEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET TUNNELEISSA 
Taulukko 1. Junien suurimmat sallitut nopeudet tunneleissa. 
_____________ Maksiminopeus 1km/hl ___________ 
Tunneli  1 -kerros 2-kerros Sm3 
Hki - Karjaa __________ __________ __________  
Espoo ___________ ___________ ___________ 
Lillgård 160 120 180 
Riddarbacken  160 120 180 
Karjaa-Salo ___________ ___________ ___________ 
Bäljens 160 140 200 
Köpskog 160 140 200 
Åminne 160 140 200 
Högbacka  160 140 200 
Kaivosmäki  160 140 200 
Haukkamäki  160 140 200 
Harmaamäki 160 140 200 
Lemunmäki  160 160 180 
Märjänmäki 160 160 180 
Lavianmäki 160 160 180 
Tottola 160 120 180 
Salo- Turku 
Halikko  160 140 200 
Pepallonmäki 160 140 200 
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SILLOISTA JOHTUVAT RAJOITUKSET 
Tässä mainituilla silloilla on liikkuvan kaluston kulkurajoituksia akselipainon, nopeuden 
 tai  molempien suhteen. Nopeusrajoitukset silloilla ilmoitetaan nopeusmerkeillä. 
Painorqjoitetut si/lat 
1) Kyrönsalmen silta rataosalla Parikkala—Savonlinna: 
• Akselipainorajoitus 22,5 tonnia 
• Suurin sallittu nopeus sillalla  on 20 km/h. 
2) Seinäjoen, Kyrönjoen, Nenätönjoen, Kainastonjoen, Teuvanjoen, Närpiönjoen  ja 
Kaskistensalmen sil lat rataosal  la Seinäj oki—Kaskinen. 
• Akselipainorajoitus 22,5 tonnia 
• Suurin sallittu nopeus sillalla on 60 km/h. 
Painorajoitettuja siltoja koskevat määräykset eivät koske venäläisen  standardin mukaisia 6- 
ja 8-akselisia vaunuja, joita saadaan kuljettaa näissä kohdissa mainituilla silloilla  vain 
erikoiskuljetuksina kuljetusluvassa määrätyillä  ehdoilla. 
A vattavat si/lat 
Avattavilla silloilla suurin sallittu nopeus on 40 km/h, ellei sitä ole muista syistä rajoitettu 
pienemmäksi. Jos avattava silta on lukittu ja kiskojen jatkokset varustettu sidekiskoilla tai 
 muulla vastaavalla lukituksella taikka valvonnalla, suurin sallittu nopeus  on 60 km/h. 
Taulukko I. A vattavista silloista johtuvat rajoitukset. 
Silta Rataosuus Sallittu nopeus [km/h] 
Pohjan silta Tammisaari—Hanko  50 
Kyronsalmen silta Savonlinna—Parikkala  20' 
Pirttiniemen silta Varkaus—Viinijärvi  402 
Taipaleen kanavan silta Varkaus—Viinij ärvi  402 
Pielisjoen silta Joensuu—Lieksa! Viinijärvi  50 
Päivärannan silta Kuopio—Iisalmi  60 
Uimasalmen silta Joensuu—Lieksa  60 
Tahkoluodon silta Pori—Tahkoluoto 50 
Ks. kohta painorajoitetut sillat.  
2  Silta ja kiskonjatkokset voidaan lukita, jolloin sallittu nopeus on 60 km/h. 
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Kuorinaulottumaa rajoittavat si/lat 
Liitteessä 3 esitettyä kuormaulottumaa  (KU) rajoittavat sillat ovat rataosuudella  Helsinki 
 asema  - Pasila asema —Ilmala ratapiha.  Silloilla voimassa oleva kuormaulottuma  on 
 merkitty katkovi ivalla (------) kuormaulotturnapiirrokseen  (Ii ite 3). 
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• Espoo-Kirkkonummi -Turku: seulonta, tunnelit ja pohjarakenne __________________ 
• Kerava-Savio: 5.raide __________________ 
• Leppävaara-Kirkkonummi: asemaj ärjestelyt ____________________ 
• Hakamäentien sillat __________________ 
• Helsingin ja Riihimäen kauko-ohjaus _________________ 
• Etelä-Suomen kauko-ohjaus (ESKO) _________________ 
• Ilmalan ratapihan korjaustyöt __________________ 
• Keski-Pasilan muutostyöt __________________ 
• Hyvinkää-Hanko: eritasojärjestelyt (Otalampi) __________________ 
• Karjaa-Hanko: Karjaan ohitustien silta __________________ 
• Turku-Toijala: päällysrakenteen uusiminen  (sis. Kiimasuon) • 
ITÄ-SUOMI _____________ 
• Lahti-Vainikkala __________________ 




• Joensuu-Viinijärvi: Pankakosken alikulkusilta __________________ 
• Pieksämäki-Kuopio: kallio- ja tunnelivahvistukset ___________________ 
• Kouvola-Kuusankoski: päällysrakenteen uusiminen • 
• Kuopio-Iisalmi: kiskonvaihto, pääraiteen vaihteet  ja tukikerros ___________________ 
• Kuopion ratapihan muutos (sis. astl) ___________________ 
• Imatra-t 11-vaihe ___________________ 
• Kotolanden ratapiha __________________ 
• Kouvola-Kotka: suoj+ko+Juurikorpi+Kymi+Myllyk., 1kr pölkyt _________________ 
• Kouvola-Kotka/Hamina: tasoristeysten poisto (Kierikan alikulkusilta) ___________________ 
• Siilinjärvi ja Iisalmi: asti ja kauko-ohjaus __________________ 
• Pohjois-Savo: osittainen nopeuden nosto, sillatja pengertyöt _________________ 
LÄNSI-SUOMI _____________ 
• Seinäjoki-Oulu: palvelutason parantaminen, 1-vaihe __________________ 
• Seinäjoki -Oulu: päällysrakenteen uusiminen __________________ 
• Tampere-Seinäjoki: 25 t, 200 km/h __________________ 
• Tampere: asematunneli, laituri- ja raidemuutokset __________________ 
• Tampere: järjestelyratapihan vaihdeautomatiikan  uusiminen ____________________ 
• Jämsänkoski-Jyväskylä: kallioleikkausten vahvistaminen  ja tunnelit __________________ 
• Haviseva-Orivesi: läntisen raiteen tukikerroksen seulonta  ja Oriselän oikaisu • 
• Rauma: astl+ko, Pori-Mäntyluoto: astl+ko ja Tpe: ko _________________ 
POHJOIS-SUOMI  _____________ 
• Seinäjoki-Oulu: palvelutason parantaminen, 1-vaihe __________________ 
• Seinäjoki-Oulu: päällysrakenteen uusiminen __________________ 
• Tomio-Kolari: päällysrakenteen uusiminen __________________ 
• Misi-Isokylä: päällysrakenteen  uusiminen __________________ 
• Kontiomäki-Vartius: pölkynvaihto _________________ 
• Rovaniemi: astI ja kauko-ohjaus __________________ 
• Oulu-Laurila: Kuivaniemen alikulkusilta __________________ 
• Oulu-Kontiomäki: Madekosken alikulkusilta __________________ 
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LUTE 11 Liikenteeseen vaikuttavat ratatyöt  2007 
Kartta liikennesuunnittelualueista 
Ratatöiden ja liikenteen yhteensovittamisessa noudatetaan oheisessa kartassa kuvattua 
liikennesuunnittelualuej akoa.  
H 
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MATKUSTAJAINFORMAATIO VALTION RATA VERKON 
LIPKENNEPAIKOILLA 
Taulukko I. Matkustajainfor,naatio liikennepaikoilla. 
Rataosuus  Informaatio  
Helsinki—Turku, Helsinki—Hyvinkää HELMI-järjestelmä vilkkaimmilla asemilla. 
Järjestelmä on automaattinen, 
aikataulupohjainen ja myöhästymistietoa  
antava sähköinen infojärjestelmä. Osalla 
alueiden asemista on vain 
kaukokuulutuslaitteet. 
Vantaankosken rata Kaukokuulutuslaitteet välillä Pohj ois-Haaga- 
Vantaankoski 
Riihimäki—Tampere Asemi Ila on matkustaj ainformaatiota 
aikataulupohj aisesti antava ja ohittavista 
junista varoittava sähköinen infojärjestelmä 
sekä kaukokuulutuslaitteet. Riihimäellä, 
Hämeenlinnassa, Toijalassa  ja Tampereella 
on sähköiset aikataulupohjaiset infolaitteet 
sekä automaattiset kuulutuslaitteet. 
Toijala—Turku, Tampere—Pori, Kaukokuulutuslaitteet  
Oulu—Kontiomäki, Kouvola—Pieksämäki 
Muut suurimmat liikennepaikat Automaattiset kuulutuslaitteet 
Muut henkilöliikenteen liikennepaikat Pääsääntöisesti kaukokuulutuslaitteet 
Matkakeskukset  Sähköiset, aikataulupohj aiset infolaitteet, 
.. Seinajoki, Jyvaskyla,  Kouvola, automaattikuulutuslaitteet. Järjestelmä 
Lappeenranta, Pieksamaki, Oulu, laaj enee uusiin matkakeskuksiin. 
Rovaniemi 
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MUIDEN MAIDEN VERKKOSELOSTUKSET  
Taulukossa 1 esitetään muiden maiden rataverkon haltijoiden julkaisemien verkkoselostus
-ten Internet-osoiteet  ja verkkoselostuksesta käytettävät nimet. Taulukossa esitetyt tiedo  
voivat muuttua. 
Taulukko I. Muiden maiden verkkoselostukset. 
Rataverkon haltija Maa Verkkoselostuksesta  Internet-osoite 
________________________ __________  käytettävä nimi 
Banedanmark  Tanska Netredegörelse www.banedanmark.dk  
Banverket Ruotsi Järnvägsnätsbeskrivning www.banverket.se  
DB Netz AG Saksa Schienennetz- www.db.de/track- 
Nutzungsbedingungen infrastructure 
Jernbaneverket  Norja Network Statement www.jernbaneverket.no/  
marked! 
Magyar Allamvasutak  Unkari Halozati uzletszabalyzat www.mav.hu 
Network Rail iso- Network Statement www.networkrail.co . 
Britannia uk!operations/networksta 
tement 
PKP Poiskie Linje Kolejowe Puola Network Statement www.plk- 
__________________________ sa.pl/en/O2oferta/02a.php 
ProRail Alankomaat Netverkiaring www.prorail.nl  
Red 	Nacional 	de 	Ios Espanja Declaration sobre la Red www.renfe.es 
Ferrocarriles Espafloles  
Rede Ferroviária Nacional. E.P.  Portugali Directorio da Rede www.refer.pt  
Réseau Ferré de France Ranska Document de référence du www.rff.fr  
réseau ferré national 
Rete Ferroviaria Italiana SpA  Italia Prospetto Informativo della www.rfi.it 
Rete 
Schweizerische Bundesbahnen / Sveitsi "Open access" www.sbb.ch  
Chemins 	de 	Fer 	Fédéraux 
Suisses 	I 	Ferrovie 	Federali 
Svizzere 
Société Nationale des Chemins Belgia www.sncb.be 
de 	fer 	Belges 	I 	Nationale 
Maatschappij 	der 	Belgische 
Spoorwegen _______________________ 
Société Nationale des Chemins Luxemburg Document de Reference du wwwrailinfra.lu 
de Fer Luxembourgeois Reseau 
Správa 	zeleznicnI 	dopravnI Tsekki Network Statement www.szdc.cz/englishlind 
cesty ____________ __________________________ ex_en I .htrnl 
eleznice Slovenskej Republiky Slovakia www.zsr.sk 
Österreichische Bundesbahnen  Itävalta www.oebb.at 
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